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&i'~'k:r;.!~l ON CHER NEVEÙ.Voici bien-t~ , tôt le' tems où il fera queHion
",,~~ . ~,~ . de te déterminer fur le choix
'un état. Peut-on .voir fans peine l'hon-
teufe oifiveté & l'inutilité volontaire d'un
homme qui, jouïfiant de la protection ôc>
. des avantages de la Société, n'y filet rien
du fien? Je fçai que l'amour des Belles-
Lettres te pofféde, que tu les cultive avec'
foin, & que ce n'eû pas fans fuccès: dans'
'quel(:t!-place que l'on foit, fi le commer-
ce des Mufes ne nous conduit pas à la
fortune, il eû du moins toujours accom-
pagné de plaifirs , qui ne font pas em-.
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poifonhés p.ar le tr?t;ble~ les rèrnords s
&". le repentir. Je nat garde de te 'preifer
. à prendre URe pr0f€ffioH., pour laqueL1~
tu aurois de la répugrranpe ou nulle aptl~
tude; mais j'apperçois que tes difpoûrions
&: -ton pench~nt te porten~à .fi.~ivre. re-
xemple .que ru trouy~, dans. ta farrrille ,
, 11." dire v s .." ·1' ~ d cl 1c eu-a- ire, a te vouera etR~,,~",~Jurifprudencè -' ~au~" ~f~nai;~s .du Bar-
reau , ôt enfiiire aux charges de Judica-
ture.
La Juflict! criminelle eft la partie la plus
effentielle & 1~ plus importante de l'E....
conomie politique ~ (a) puifqu'elle a
pour bUI: de réprimer & de punir les at-
tentats qu'on peut porter à- l'ordre & à
la rranquiliré publique, à l'honneur, à
la vie -' & aux biens des membres de la
...
-
(.1) ~~ Les connoiûances , dit lingénieuÀ A .... eur de>, l'ECprit des Loix, que l'on a acquiiès dans quelques pays
't, & que l'on acquerra dans daucres ~ fur les régIes les)" plus iùres que l'on puître tenir dans les jugemens crimi-,
l' nels, îi:uéreIrent le Genre humain, plus qu aucune ehoïe
'S, qu il y ait au monde. Ce n "dl: que fur la pratique de
li' ces connoitfances que la liberté peut être fondée ~ &~, dans un Etat qui aurolr là-deIfus .Ies meilleures Loix~ po~bles~ .un" homme: à Qui On :fe:r~it fon procès, &~ "qU! devroir etre pen iu le Iendernain ~ feroit plus 11-
-. hre qu'un Bacha ne refi: en Turquie. «
rAPERTISSEMENT. Vlî
Société. Cependant, il faut l'avouer, c'eft
la partie' qui chez nous eft la moins con-
nue, celle qu'on néglige le plus d'ap-.
prendre, &: d'approfondir: les Avocats
qui ont fait le mieux leurs études n'en
ont . qu'une connoiifance fuperficiel1e,.
plufieurs Auditeurs entrent .même e~ e:o.
xercice de leur charge fans. 'en avoir la
moindre teinture ;auffi combien n'ya-t-
il pas de procédures criminelles ; qui fonf;
non-feulement mal inftruires , mais mê-
me affeétées de vices effentiels: -c'efl: ce
que rai été à portée de remarquer dans
, plufieurs procès. . .
. M'étant repréfenté la peine &. la per..
plexiré que tu éprouverais, fi, étant un
.jour Membre d'un Tribunal Criminel,
ou pourvu de l'office d'Auditeur, tu éeois
dépourvu des Iumiéres néceffaires pour
en remplir dignement, les fonctions ; ce-
la n'le fit naître l'idée de revoir diverfês
obfervacions , notes, &. mémoires, con-
cernant la procédure criminelle ,-qpe j'~­
vois rédigés pour mon inûruétion _parti-
culiére ; t b) & je conçus le deifein de
•
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( b) J'avois aufii recueilli divers matériaux poul; l'édi::
a PE RT IS'S EMÈ NT.. -VlIt
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'les. mettre au net, de leur donner l'or-
dre ,'la fuite, & la liaifon convenable;
en un mot, 'de former, dû tout un corps
,d'ouvrage régulier. A préfent qu'une Loi
moderne, en dénaturant- les conditions
de la charge que' j'avais l'honneur d'oc-
cuper,. refout mes engagemens & me pcr~
met d'éloigner de D10i les peines? les
'foucis, &: les traverfes politiques; à pré-
fent que je jouis des douceurs de la re-
traite, de la liberté, & des agrémens de
lavie champêtre.; puis je mieux employer
mon loifir qu'en. mettant mon projet en
exécution? '
J'ai quelques obfervations à faire fur
le plan que j'ai fuivi; mais auparavant, je
dois, 010n cher Neveu, te prémunir contre
un préjugé, dont plufieurs perfonnes en-
core ne peuvent fe défa~re: La connoif-
fance, dit-on, des formalttes & de la-pro-
cédure eft inutile ; la lumiére de la rai-
fon & les .régles de l'équité fuffifent
lice de la procédure Civile, mais en moindre quantité
que pour celui de la procédure criminelle. Si je pouvols
eonferver encore, pendant un tems futfifant, les forces
de l'efpri.t & du corps, je me pourvoirois des pléces
qui me manquene , & je tacherols de: faire pour le civil
ce que j'ai fait pour le criminel.
:AVERTIS,S EMENT. IX
pour fe déterminer dans les Jugernens
qu'on doit rendre. Ma première rernar- ,
que 'eft, qu'il .importe beaucoup d'être
fur fes gardes rouees les fois qu'on op-
pore l'équité à la Loi: (c) non licet jtt-
dicibus de legibus judiéare , fèd fècundttm
ipfas; les Doéteurs nous donnent pour-.
, régle , que le Juge eft afireint de juger
fecundum confèientiam jurium, c'eû-à-dire
"fuivant les Loix. Il eft donc à propos,
& même heureux pour les, Juges pleins
de probité, d'avoir des Loix quihxent '
leurs incertitudes, & qui lèvent ert
quelque manière le partage qui pourrait
fe trouver entre les avis. J'obferve en fe-
cond lieu, qu'il n'en eft pas des vérités
r (c) Smlta 'Oidetur f-tpientïa quœ lege 'Oule pzpientior vi~
d~ri. Cur de lege judicas qui [edes 'ut fecundum leges[adioe» ?
du d'Argentré. Nihil periculojiets dici(!otfj/ & pernicioflus )
quam fi euili~et liceat œquitatem pro arbiirio fibi finger/! ,
& legibu.r llludere pYaJtextu hujus' teqtlitatis) qtram -idea
'non male cerebrlnam quidam oocarunt; .ânt; Eaber; Credo,
firiffi tempara aliqHando qua: Jolam & nudam juflitia: lIa-
berent œfiimationem. Sed quoniam hlec lngeniis -in diverfltm
trabebatHr ). nec unquam [atis conflittû poterat qttid oporte-
ret, certa forma ad qtram mioeremus inflituta eft. Hanc illi
authores legarn. oerbis eomplexi fient) qlMmfi mutare & ad,
utilirates tt/ai pervertere iiceat , omnis vi. [uris, omnis jte;
eripieur. Nam quid interfji, nall» jitH, lin incerta; Ifg~J"
Qtlintil. declara; 2.64. '
',
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de fait comme des vérités de principe:
celles-ci portent en elles-mêmes leur évi-
dence , & font fufceptibles de démonf-.
rration ; mais non les autres. Auffi., la
manière d'établir les véritésde fait, cl'en·
faire la' preuve, .ne peut être la même
pou.! tous les cas; il faut qu'elle .dérive
& fait adaptée à la nature du fuje~; il
Y a des fignes naturels & propres a un
genre de fait & qui n'appartiennent point
1 . à un autre genre. La procédure efl: la
manière d'agir pour' conûater la vérité
du fait dont il eH:. queûion : le Légiflateur
en a prefcrit la marche, les régles , les.
principes; il a déterminé la nature & la .
forme des divers aétes qui la conftituent ;
c'eft fous cette forme que la vérité doit
fe manifeûer : (d) autrement le Juge
doit la méconnaître &. la rejeeter , corn..
he Pi. " ) P.
( d) Cependant il faut obferver que tous ces Aél:es ne
font pas également eff"entiel.s, & les formalités prefcri-
tes également ~mp?rtantes & de rigueur) c'eft pourquoi
dans les uns I'omiflion de la formalité en opère la nul-
lité, & non dans les autres: de même il y a des nulli-
tés, qui ne vicient que 1'Aéte même auquel elles tien-
nent & d'autres qui infeaent) toute la. fubftallce le
c?rps c;:ntier de la procédure, & q,ui l'anéantilfellt. Vide
ci-après le Chap, r r,
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me n'ayant point les, caraéteres & fignes
de reconnoiflànce , a la faveur defque1s
elle a droit feulement d'être admife; en
un' mor , il faut que la preuve foit léga-
le. Si donc, il convient d'un côté de
réduire & de fimplifier les formalités ju-
diciaires le plus qu'il ef1: poffible; de l'au-
tre , il efi d'une abfolue néceflité qu'elles
ne royent pas arbitraires.
Dans l'étude du Droit Criminel je pen- ,
. fe qu'on peur diûinguer deux parties. I../~­
ne concerne les crimes & délits, leur
nature, les dîverf~s efpèces, leur gravité,
!es pei?es qu'ils méritent ou qui leur fon!
Impofees par les Loix &c.; comme auffi
les divers rapports que ces objets, ont,
tant avec le Droit naturel, qu'avec le
"J?roit politiqu~ 8Q Civil de c~\aque,~a­
non, L'autre concerne la mamere d'mf-
truire un procès criminel, foit. les réglés
& les formalités introduites dans ce but.
Je diftingue la premiére partie par l'ex-
preffion de' JurifP~udence criminelle ; & la
feconde par celle de Procédure criminelle.
C'eft celle-ci feulement qui fait le fujet
que je me fuis propofë de' traiter dans
cer Ouvrage ;de forte que j'écarte du
/XII 'AVERTISSEMENT.
,
. rexte tout ce 'qui n'appartient pas à la
forme de procéder: & fi .quelque quef-
rion de Jurilprudence, ou autre, fe pré-
fente" j.'en renvoye l'examen fommaire
dans les' notes , Ce) lorfqne fa conne-
xité avec le point de procédure dont il
s'agit ne permee pas de l'omettre totale..
ment.
,
( e) La notion générale & [uceinte, que je donne
à l'entrée du Chapitre premier, des crimes, de leur.
divifion , de la manière de les commettre êcc, ainfi que
.quelques obfervations y rélatives , eft un ' préliminaire
qui ne pouvoie naturellement être placé dans les No-
tes~ Quant à la matière des preuves & préfomptions,
que je traite uniquement dans le Chap, 10, je conviens
quelle concerne plutôt le fond que la forme & quelle
apartient à la J,uriCprudence criminelle j mais elle a une
connexité ou liaifon fi intime avec les divers Aél:es de
la procédure ; la connoiflance des principes & des ré-
gles qu'elle contient ef!: fi indiCpenCablement requife, dans
le, Confèil qui prête fon miniftère à l'accufé ; dans la
Partie Publique appelléeà donner [es conclufions tant
préparatoires que définitives ; dans le Juge pour les di-
vers décrets & ordonnances qu'il doit rendre dans le
cours de l'inftrué\:ion du procès, & {ùrtout quand. il
s'agit du Jugement définitif; que par ces conûdérations
j'ai été entrainé à lui donner une place dans le corps
de mon ouvrage: mais en lui affignant un Chapitre
particulier, elle fe trouvera ifolée & ne coupera point
la liaifon des parties qui conflieue chaque membre de la
procédure. D'ailleurs, je ne crois pas m'être écarté ren~
fiblement de la route que i~ me fuis prefcriee à cet é.
gard!
i)
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-Ô, Un Genevois fe feroit une grande il.
lufion , s'il croyoit être fuffifamment inf
nuit dans la procédure criminelle, par...
ce qu'il auroit-Iû & relu avec atten-
rion le titre 11. de nos Edits de 1713
& ceux des Edits tant antérieurs que
poftérieurs qui y ont rapport., Ce titre
. douze qui eft le fiége de Ja matière, n'efi,··
fauf .quelques changemens .ou modifies-
tions·, qu'un elixir très-réduit, fi je puis
ainfi m'exprimer, de l'Ordonnance de
France de 1670, fur ce qui . concerne
l'inflruétion conrradidoirevavec Je pri-
ronnier} & fiir celle par contumace. Les
Aétesfondamentaux y font prefcrits; mais
. on n'y trouve ni réglés ni formes éta-
blies pour tous les aétes de l'inflruétion
qui précèdent ordinairement l'emprifon-
nemenr ; & eri général, nulle difpofition .
fur les queflions incidentes, qui peuvent
entraver la: procédure & embaraffer les
Juges. Cela étant ainû, on conviendra
fans doute, que pour bien inftruire & di-.
riger la procédure criminelle, il faut
avoir acquis, parune étude fuivie & conf-
t~nte, Ià connoiflànce des principes gé",:
-"
\
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1 '\ & 1neraux concernant cette manere , ce-
le des maximes & des régles parriculié-
l'es aux diverfes parties dont elle peut
A r' . r . \
erre. compOlee: ce qUl iervira a nous
diriger plus furement dans les cas que
notre Loi n'a point décidé, dans les cir-
confiances qu'elle n'a point prévuës s &
pour les actes qu'elle fe contente d'indi-
quer.. l,
Deux Princes, '. dont les Etats nous
avoifinent , le Roi de France dans la fût
dite Ordonnance' de 1670, ôi:. lé Roi
de Sardaigne dans res Confticurions , nous .
préfenrent chacun un modèle de procé-
dure criminelle. ,Ces deux Codes ont été!
redigés avec toute l'attention & l'exac-
titude poffible , par des ComrnifTaires les
plus éclairés dans la théorie, &.très ver':"
rés dans la pratique des affaires' crimiriel-
les. Les Conûirueions du Roi de Salt... '
daigne .n'ont point .été comrnenèées ; il
a eu foin de le défendre exprefîémenée
.il n'en dl: pas de même des Ordorïnarr;
ces de France. Les Commentasèurs êè
la plùpart des Auteurs Fi:ançdis~ qui ont
œairé de la procédure crlnlineUe, o'nt en...
rremêlé les quef1:ions de jurifprudence avec
- .
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celles de procédure & de pratique; ils
ont conféré les Ordonnances précédentes
& les diverfes coutumes du Royaume; -
ils ont inféré dans le corps de leur Ou-
vrage les autorités 'tirées du Droit Ro-
main, les décifions des Doéteurs tant
François qu'Etrangers, & les Arrêts des
Parlemens avec l'expofition des cas fiir
lefquels ils ont été rendus; de forte
qu'entrant dans beaucoup de détails ~
de longues difcuffions , il n'étoit guère
pofiible , qu'avec tant de prolixité, tant
fur l'article dont il s'agit, que, fur des
queftions purement accefloires , le fujee
princjpal ne fu; étoufé fous cet amas pro-
digieux de matériaux.
Dans ledeffein d'éviter cet inconvé-
~ient, &: d'adapter mon plan au but que
j'avois en vuë- voici la méthode que rai
fqivie., 1°. Dans chaque fujee , je com-
mence par établir les règles & les for-
malités de la procédure Françoife: c'eû
la partie fur laquelle je 'nle fuis le plus
étendu, Je rapporte enfuiee celles qui
font prefcrires par !es Conftitut~ons de
~avoYè, ëc le termine le Chapitre pat'
les difp.oiitions de nos Edits; de forte
,
',
\
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qu'il fera airé de faifir, fur chaque objet.
de la procédure, les conformités oules
diffemblances de ces trois Légif1ations:
& d'ailleurs quant à celles-ci , j'ai eu l'at-
. renrion d'en indiquer fiiccinrement les
plus efientielles. 2.0 • Cet ouvrage étant
.parriculiérement deftiné àl'inftruél:ion né-
ceifaire à. un Genevois, j'ai écarté tout
ce qui concerne les conférences des Or-
dormances & Coutumes de France; &
quant aux procédures particulières, "qui
ne peuvent avoir aucune forte d'applica-
tion dans notre Pays, telle que l'inftruc-
rion conjointe, les Monitoires, & au-:
tres,
-.., c 'mm
, (f) Je ne donne de ces Cujets qu'un précis) plus 011
moins fhccint Cuivant leur nature; mais je n'ai pas cra
pouvoir les omettre totalement. La connoiffance de ces
matières, des principes & des régIes qui ltîur Cont pro...
pres, n'efb pas entiérement inutile à un Juge Etranger.;
D'ailleurs elles ont de li connexité ou des rapports avèc
quelques autres dont elles facilitent l'intelligence; & me
propofant de donner le corps d'Une procédure criminel;
le) tel qu'il. exifle en. France) je l'aurois mutilé par le.
retranchement de quelque membre; quoiqu'à là rigueur
il purêrre conâdéré rélativement à mon plan) com-
me. un. acce~oire que je poùvoi~ négliger~ ·~~tte ob1èr~
vatlon s'appltque élullià la matière du. derll1el' Chap'Ïtl'Q
de cet ou.vrage~ . .
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,
tres, <f) ''je me borne à en donner une
notion générale: auffi ne me fuis - je, pas
aftreint exaétement à l'ordre des matières
qu'a: fuivi l'Ordonnance de 1670.3°. A-
fin que toutes les parties eflenrielles à
chaque membre de l'Edifice fu:lrent bien
apperçuës , de même que la liaifon Oll
le rapport des unes aux autres, & avec
le fujet principal; j'ai. tâché de les finl-.
plifier , & de les dégager, autant qu'il
eft poflible , de tout ce qui ne leur ap-
partient pas néceffairernent ; c'eft dans
ce but que j'ai laiffé à I'écarr les; quef-
tians de jurifprudence qui n'ont pas une
connexité intime avec la queûion de
procédure dont il s'agit; & lorfque j'ai
cru convenable de donner quelque expli- .
cation à la régle énoncée, de l.la rendre
plus fènfible par quelque exemple, ou de
l'autarifer par l'avis des Doéteurs s ôc
par la décifion des Cours Souveraines>
j'ai renvoyé le eoue aux: Notes mires
. fous' le texte, afin que. le tiffu de cha...
que membre de la procédure ne fut pa~
, A ft ., . fi 1 ;entrecoupe. <4Q. u re e , Jal con il te
Jes Auteurs les plus eftimés , Criminalif-
Tome J. b -
l~. -_.- - ~ ------ • ~---- ~..~ ~
~ -
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Les, Arretiftes, Praticiens (g), pour ac":
quérir des lumières dont je pus faire ufàge
tant dans le corps de l'ouvrage que dans
les Notes;' & j'avoue avec franchife,
, 'que, j'ai regardé comme mon bien, ou
que je me fuis approprié, tout ce que j'ai
trouvé bon & convenable au fujet que
je traite. Si je. manque d'ordre , de clar-
té -, de précifion , je fuis comptable' de
ces défauts; mais je ne crains pas de
paffer pour Compilateur, dans une ma-
tière, qui, étant prefque toute de droit
,pofitii:', fë décide moins par -le raitonne-
r
. (g) Il cf!: bon de favoir quels (ont les principaux Au~
teurs qui ont éérit avant I'Ordonnance criminelle de
1670; 'parce qu'on peut trouver dans leurs ouvrages
';Iuelques formalités ou régles de- .pratique,' qui n'or;t
plus lieu dès cette Ordonnance. Ces Auteurs font Li-,
zet, Marner, Bourdin, Duret , Charondas, Theve-
neau, Bougler, MiUreus, Ayrault, Papon , T'iraqueau s
Imbert) Le Brun. J'ai cotté des Arrêts; c'eft Ia maniè-
, ,.re la plus [ure d'apprendre la jufte application des Loix
& des Regles. Mais il y a une obfervation elfentielle à
faire.; c'cft que s'il s'agit de ~a Juriïprudence-, il fa~1f:
. s'affurer , fi la raifon générale n'a pas cédé à des raiïons
ou circonûances particulières, c'e!l-à-dire) difl:inguer
la thêfe de l'hypothèCe. Quand il s'agit de la régularité
.des. fo:m,:s, cette at~enti~n n'eft pas nécelfaire; parce
'fil.1'11 n amve prcCque jamars , que l'eCpèce du procès ait
fijit> ou varier, ou diCpenCer de ~eur exaCle obfervatio~
. \ .
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ment, que par les autorités & par l'u-
fage.
. Je finis, .mon cher Neveu, cet avertif- .
.' fement par les confidérations fuivantes ,
que tu dois avoir préfentesà l'efprit,
lors de la Ieélure de cet ouvrage : ce
font des précautions néceifair~s à un Ju-
geEtranger, dans l'ufage qu'îl voudrait
faire des formalités, des réglés & des ma-
ximes.qui y font contenues; I.Q.-Cela va
fans due, que lors que la LoI du Pays
;a prefcrit quelque aéte, & en a réglé la
forme, quelle qu'elle foÏt, il eft îndif..
penfable de s'y conformer exa{l:ement;'
de forte que les lumières, qui nous font
farver:ues d'ailleurs, font fubordonné~s
a fa dlfpofitlon, & ne peuvent nous e-
clairer que dans Iles cas fur lefquels elle,
n'a pas ftatué , pour les points qu'elle n'a
pas décidé, & pour la manière de pro-
céder le plus convenablement dans les
aél:es·, qu'elle fuppofe devoir fe faire ,
ou qu'elle fé conrentefimplement d'in-
diquer, 2 0 • Dans le nombre des réglés
& des formalités, il faut bien diftinguer
celles qui font, pour ainfi dire, ifolées ~
. -' . b ii
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. qui font uniquement fondées fur Ianaeu-.
re & le but de l'aéte pour lequel elles
. ont été faires , de celles qui font enco- .
re combinées' fur d'autres rapports, tef
que la nature du Gouvernement, la conf-:
eitueion particulière des 'Tribunaux, 1'6-
"tendue.du refiore &c.: les premiéres peu-
vent être adoptées dans tout Pays; les
autres ne peuvent l'être purement & ûm-
plemene, 3°' Le plus ou moins d'étendue
du reffort peut déterminer' un Légifla-
, - bl' .',l' Jteur 4 era 11" cersames reg es s a en, ne.....
gliger ou modifier d'aueres. & à: cet égard;. .
quelle diftance immenfe entre l'étendue
du l'effort pOBr lequel les fufdits deux
Codes criminels f@nt faits , & celte de'
notre petite République. 4'0. Je conclus
des obfervacions ci-deffiis., & de' qud-,
. " h 'ques autres qUl n ec apperont pas; qu.a.,.
vane d'adopter quelque maxime, régle.,
o.u f?rmalité ',puirée dans quelque Lé.,
giflation Etr-angére, il faut s'affurer par'
. I'examen .le plus fcrupuleux.; fi elle efl"
analogue à notreconûitution ,à l'efprit
général, de nos boix, en. un: mot·à no~
tire ûtuation polirique s Civile ; &. locale:
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(-h) car fi elle éroir contraire ou incom-
paribleavec notre manière d'être ; l'ap-
plicarien qu'on en voudroit faire ferait
. b iij
( h) Non - feulement il faut conftdérer que no>
'tre Etat eft borné & à une feule Ville & à un petit
Xerritoire, Ville de manufaélnres & diI commerce,
peu dillante de .la Frontiere; mais il 'faue de plus fai-
re attention au~ différence" CJ.!1Î: exiftenc entre la Fran-
,ce ~ Genève rélativement aux .Juges , & qui nailfent
partlculiérement de la diverfité des Jurifdiétions,du nom-
bredes Sieges de Judicature, de leur Conftitution , de
leur lùbordmation,' & de leur éloignement du Tribu-
!laI Souverain; En France , l'inftrué.1:ion eft preiquè tou-
Jours faite par un. [eul Comnl,ifiàire).. les Cours Souve-
raines ne font faines ordinairement que par l'appel; cha-
que Jùge n'a connoiïlànce de l'affaire que par l'organe
du Rapporteur., & par la vifite des pleces du procès
raportées fur le bureau. A Genève, chaque Juge eft îaiii
de la connoiffànce de l'affaire dès [on origine; l'inftrué1:ion
efl faite par le T'ribunal même ou dirigée par Ces ordres;
le Tribunal qui in1trllit le procès ef] le même qui pronon-
ce fouverainernenc tant [ur le fond que fur la forme.
Chez nous, les fairs Ce font palI"és, pour ainfi dire, Cous
les yeux du Jugè définitif': les accufateurs , les accufés ,
les témoins, le lieu du délit, les indices qui en réful-
rent , Ies preuves, tout eft fous là main. Ainii, ces dif.-
férences dans la pofition ,dans l'infiruéHon , dans l'au-
torité des Juges, font fentir aif~ment,\ qlle telles régies,
adfiriél:ions, ou formalités, qui dans un pays peuvent
être regardées comme Indifférences ou fuperflues , font
au .contraire, dans un autre, d'une convenance & mê-
me d'urie néceflicé abfolue,
\
1 •
1
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abuflve s .dangereufe , ôc quelquefois -Îm':
praticable. Au futplus , res ipfa ornari ne-
, gat; dans un ouvrage didaétique , Be fur-
tout de la nature de celui-ci, il ne faut pas
s'attendre à y trouver des fleurs & de
l'agrément; I'inftruélion '. eft le feul but
gue j'ai eu en vue. Pale &. me ama.
t» '/7erdoyer. ce 30° Nov! 1770~
, .
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CHAPITRE J.
, \
Des Crimes en. général, des diverfts
, Jurifdiéiions, & de la compétence
des Juges..
Extra territorium jus dicenti impune nonpare~.
tu]"•. Idem eft, & Ji [upra jurifdimonem
[uan: veli» jus dicere. Leg. ult, D.· de ju-
rifdiétiol1e.
!J'I~. L' *A Procédure criminelle a pour but Ce quil 'de conflater I'exiûence dJJ cri... 'conflimeme, d'en découvrir l'auteur, deIe crime~'t'==-",:)~ procurer la réparation du dom- ou le df.:
Jl'i< mage, & d'infliger 11l1.C punition lie de~ant
• •r.r. d' , 1 • 1 h le Tnbu...qui puiue , un côté , prevenir es rec utes, .nal hu-
& de l'autre, détourner' par l'exemple ceux 'main.·
qui ne feraient pas retenus par la .coruidéra-
tion de leurs devoirs. Mais toute action, con-
rraire à. ce que les Ioix prefcrivent ou' a ce
Tome 1. . A
•C 2 )
quelles défendenc de faire ne conûieue pas le
crime ou le délit. Il y a des obligations dont
I'accompliffement cft· abandonné à l'honneur
. &à laconroi~nèe de chacun. (a). Lesaétes
purement intérieurs (b) étant . connus de,
i,. : 7" .
"
(a) Une aél:ion injltf!:e commife de delfein prémédité,
& qui b(elfe quelque droit parfait d'autrui, c'ef!: ce
qu'on appelle en un mot Injure ou Tort. Ainû la vic-
Iation des devoirs qui nailfcnt uniquement de la loi na·
tutelle > & qui ne donnent qu'un droit imparfait; ne
conflime pas l'injure pïOpremcnt 'dite: Tel fone les
devoirs de l'humanité, de la bénéficence , de la recon-
neiûance.
Q}eod non oetas lex, hoc vetae fteri pudo,.. Q!.tam
aagufla .lnnocenua efl ad l.egem bonum. effi? Q!.tamo !atitll
ofJicioytem patet .qt~am [urls yegula? Q.!tam multa pIetat,
humaf1jtar, libetàlitas,- juflitIa, fide; exige/nt, quP: am-
flia extra pHbliMs tabtdar fane. Seriee, , '
Ch) C'efl:-à-dire lorfque le delfein ou l'intention cri-
'minelle n'eft peine manifeflée par quelque aéte excé-
:rieur puniffable. Ainfi la règle non pzmitur afPétus
nif: Jequalur effeél'tu n'eû point aplicable aux menaces
qui troublent le repos des Particuliers & la tranquilité
publique. Par Arrêt de Dijon, de 1615 Nicolas Lougres
filt condamné aux Galères perpétuelles pour avoir jet.
té des billets dans l'allée de Particuliers, les fommane
de mettre dans l'endroit defigllé la femme demandée,
ce qui étoit accoU1jJagllé,de menaces. Arrêt de mort
pa,r le Parlement de Paris du 6 Juillet r709 pour cas
femhlable avec menaces d'incendie. Les CO,nftitlitlons
de Savoye prononcent la peine de mort pour ce cas.
liu- 4. tit. H· Chap. 6. art. S. vid. etiam Fàb. lib. 9.
'Sit.7. d ef.3· & tù. 1.)' clef.1.o.)e pi:~-e Qll'O\1' (e Ile{fou~
vienne. dans la. Iiiite que lorfque ie cite quelque Arrêt '
, fans fairemention de la Cour qUI l'a rendu, c'ef] le
Parlement d~ Paris. dont il eft érnanét fi je che 1'.A.r...
rettfl:e dOnt 11 eR tlté') alors. cela fùffit pout <::onnoitl'è
t;1e quel Parlement il faut l'entendre.
,( ,~) ,
Dieu f~ul, ont Dieu pour Juge & pour ven.
geur. Les aétes même extérieurs ,qui font
l'effet de la corruption générale du cœur hu-
main.ou (le la fragilité de notre nature, mais
quifl,e regardent direétement ni indireétement
la Societé , .qui ne peuvent en: troubler l'or-
dre, la tureté ,la tranquilité , &à la ptllli-,
tian defquels 'aucun' Particulier n'a intérêt,
Ile font pas du reffort de la Jufi:ice humaine;
quoique ces Ades puiûent être vicieux en
eux-mêmes ~ & réputés criminels felon la Re-
ligion & la Morale. '
Il Y a auffi des actions mauvaifes , illici-
tes, .qui quoiqu'elles foient Ioumifes au Tri-
bunal humain, ne [ont cependant pas telles,
quelles puiûent conilituer un délit ou un cri... -
,me proprement dit. (c) Des fautes légeres ,
de la malice il du dol; peuvent blefler les droits
d'un Particulier, & lui caufer un dommage
Az
( c) Le mot latin deliéium fe prenoit oel late & il
.eomprenoit le crime; oe! firme, & alors il étoit opo-
fé au crime. Les mots Francois crime & délit n'one pas
auffi une fignification propreà chacun, & qui ne con-
vienne pas à l'autre; on les confond ordinairement r ce-
pendant Î1 le mot délit s'entendquelquefois <les crimes,
le. mot de crime ne re dit jamais d'un leger délit. 011
entend par qUI/fi délit le dommage qu'on caufe a quel-
cun fans avoir deffein de lui en faire. V~d. ci - "après
la Note Cl). Le terme de malejice défigne particulière-
ment l'aéfion par laquelle on procure du mal, foit aUX
hommes , foit aux animaux, foit aux fruits de la ter-
re) en employant le poifon ou autres chofes fembla-
bl~s. .Le mot forfait ajoute encore à l'idée du crime"
fOlt ,par la qualité ,foit pat la quantité.
1
1
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réel; mais cette lezion feule ne forme pas le
délit: car quoique régulierement ce foit' le ,
dol qui fait te crime & qui rend le coupable
fujet à la peine portée par la loi; cependant,
le délit peut exilter fans qu'il i ait dol: le
Droit Civil 110US en fournit plufieurs exern-
,pIes *"). Auffi la Police temporelle s'exerce- .
t-elle de deux manières' différentes; l'une re-
,garde toutes fortes de tromperies ,d'infidélités,
d'injuûices , que les loix ne mettent pas dans
la claffe des crimes ou des délits, & quelles 11e
répriment par aucune punition; l'autre concer-
Ile ces violences, ces. entreprifes injuûes , ces
excès, qui troublent à. un tel point l'ordre
public & ta fureté des Particuliers, qu'ils font
.. compris par les loix dans le genre des crimes
ou des délits, & fournis à des fupplices, OU
autres peines.' ,
;....---- Les divers points de vue; fous lefquels le
Divifiorl . crime peut être conûdéré , donnent lieu a au-
pes cri- tant de diftinétions , ou de divifions différen':'
mes, tes, (d) Comme Je caraétére commun a tous
*) Exemple!. Que le délit puilfe exifter [ans qu'il y
ait dol) Papinien r exprime dans fa définition) leg.!.ft' de legih. DeliéTortlm quiffionte oel ignorantia contra-
humur coercitio. Cela peut arriverimprtldentia, incon-
jillta· negligenlia, irnperitia, 'nlmla Sl1Jvitia, comme il té- .
fiilredes divers cas contenus au lit. ad, legem Aquiliam•
. ( d) On .peue cliftinguer les crimes & délits fuivallt
ces diverfes vues. lO.Par la différence entre les crimes
publics & les délits privés. 2,0. Par les différens de-
Votés de malice & 'd'énormitê des crimes. 3°. Par la~onféquence de l'intérêt public plus confldérabls .en
quel"
.. ( s )
les crimes & délits eft de bleffer l'ordre de la
Société & d'offenfer le Public, d'une maniè-
re qui foit puniflable ,il convient de le COll-
fidérer d'abord par fan objet, c. à. d. par les
diverfes parties. dé cet ordre de la Iociété
qu'il peut offenfer. Sous ce premier rapport,
On peut ranger tous les crimes dans quatre
claffes: 1°. Ceux oui offenfent la Majefié divi-
l1e& qui choque~1t la Religion;zo. Ceux qui
donnent 'atteinte à la fureté de l'Etat & à
l'autorité du Souverain•. 3°. Tous les délits
qui bleïfent les Particuliers;' fait dans leurs
perfol1l1es, leur honneur , ou leurs biens. 4 o~
Ceux qui, {h~1S blefler les Particuliers, (e)
. A 3 .
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9-u61qq'es-uns qu'en d'autres. 40 • J?ar la différence des o~';
Jetsft~t léfquelsils ,portent. So. Par la différencedes pel";
~esqui lem [ont impofées. Vid.· le Chap, u. L'or-
donnance de France . de 1670 envifage le' crime fous.
Ces trois points de vue , [avoir 14 compétence, l'il1jlrué'fion,
le jUfJement. Sous le premier rapport il. reçoit des divi-
fions différentes, foit de. la· qualité des JugQs qui en
cloiv~nt connoître ; de là cette dénomination des cas
Çlrdin~ires , ou Royaux, ..ou Prévêraux : foit de la qua- .
lité des Délinquans ; & alors il eft difl:ingué en dé·
litspriyilegiés, communs, Eccléfiaftiques , Militaires. So~s
le fecond rapport; on diflingue CetIX qui [ont pourfiiiyis
au grand ou au petit criminel , par la voie extraordinaire
O\1ortlina,ire. En troifieme lieu, pal' raporr au Jugement
quidétermine la punition" .G.livant la gravité du crime Q<:
la qualitéde la peine, l'appel ef!: , ou libre, ou forcé.
.. (e) Tout homme , étant un membre du corps de
la Societé, doit .y remplir fes devoirs & îes fonc-
tions, Celon qu'il Y efl déterminé par le rang qu'il y
. ocdupe > & par [es autres engagemens; il ne doit rie,,'
entreprendre qui e~ bleffe l'ordre l il doit fe conte~: .
•\
\
( (i )
troublent l'ordre public & l'économiedu c:.0u-
vernernent. On doit auHl obferver ~ qu 11 y
.a des. crimes compliqués de pluiieurs carac-
. -'n---iv-e-rfe-s tères qui fe rapportent à plus d'une efpèce. (f)
manières La manière de commettre le crime ~ la quel-
de-corn- tion de l'imputation ~ la qualité du. crime,
met~re le l'effet qu'Ha produit foit l'événement, la
cnme.
de telle manière qu'il ne fh{fe aucun mauvais ufage de
foi-même, & de ce qui eft à lui. C'eft pourquoi ceux,
qui fans faire tort aux autres, tombent dans quelqùe
dérégiemenr qui offenfe le Public , foit en leurs per-
fonnes , foit autrement, fontpunis par les loix civiles ~
firivant la qualité du. dérégleInl:nt, Ainfi, le droit que
chacun a fur fa. propre vie e1l: un droit auquel on ne
peut reaoncer , s'en priver foi-même, c'eft enlever a
l'Etat un bien qui lui appartient j c'eft bleffer en mê-
'me teins la loi naturelle & les loix divines &hutnaines..
, ... (f)OiI 'Peut imagiber vune progreHioll de crimes,
done le plus grand fera. celui qui tend à la diûolurion
& deflruécion immédiate de la Societé, & le plus-le-
ger fera la plus petite offenfe que peut recevoir un
Particulier: entre ces deux extrêmes feront comprifes
toutes les aél:ions oppcfées au bien Public qui font
appelléescriminelles ) felon une progreffion infenfi\Jle du
premier terme an dernier, Quelques Auteurs établilfent
fix parties dans l'ordre de la Societé , & diftinguent:
de. cette manière les crimes en ûx eipèces différentes 1
fiiivant leur rapport a quelqu'une de ces fix parties. Ils
placent dans la première claire ceux qui attentent à la ma.
jeJ!é Div,ine) ,c,?mme impierés , facriléges êcc. 2,0. Ceux
qUI pleflent 1Etat au premier ou au fecond chef3 COrn.
me complois , trahirons &c. 30. Ceux qui", ne tou-
c~ant point à l'intérêt d'aucune perConne en particu-
Iier , blelTell; la ~~li.ce gé~él'ale & l'or~re public, corn-
m<: affernblées 1111Cltes) fuu:f[e monnoie &c. 40. Ceux
qm troublene jurqu'à un certain l10int les HaiCons natu-
relles dumariage & aeln naifFll.l1c~ ?COmme le rapt,
la.
, '. . ( 7 )
, ---~pourfuite judiciaire à laquelle il dot1ne' lieu;
fone encore autant d'objets de confidératicn
dans cette matière. Il l a quatre manières de .
commettre le crime ) fui vant la loi J9 if.
de p.enis ; fàvoir faâo , diélo, fcripto , confenfu:
A 4
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la biga~ie, fuppofition d'enfan t &c. 50. Ceux qui hlef-
fent direétement les Particuliers; comme- le meurtre,
le larcin &c. 60. Ceux qui, fans 'btefièr les intérêts
des Particuliers, conflûent dans le mauvais uCage de
. leurs perfonnes , comme les ,crimes contre nature, la
...- débauch~, publique &c. . - .
. *) Crime. On commet le crime) Jaffa, fur la per-
fonne, fur la chofe , fiir foi-même: diél.o; par injures
verbales: fcrïpta; COmme pieces falflfiées , libelle di&.
. -famatoires: confenfle; toutes les fois. qu'on l'ordonne,
''lu'tln en charge quelcun , .qu'on aide a le cornmettre ;
JttJ]ù ~ mandato , opem férendo ,confilio , r-atihabitiane.C.on..
ce.rnant la voie du confeil & de I'approbation , il Y a
plufiellrs explications, & limitations que nous donnent.
les Criminaliftes. . ' .
. Celui-là doit être cenfë-Ia caufe principale,' qui en fai.:
fant ou ne faifant pas certaines cliofes influe tellement
'fur I'aébion ou l'omîlIion d'autrui , que rans lui cette ac-
tion n'auroir point été faite, ou cette omiffion rr'auroit
pas' eu lieu; quoique d'ailleurs l'agent immédiat y ait
contribué fciernment, Caufe collutérale eft celui qui, en
faifant ou ne faifant pas certaines chotes , concourt fuffi-
Jamlllent &aurànt qu'il dépend de lui à I'aétion d'au-
trui ,cnCoJ;te qu'il dt cenfé 'coopérer avec lui) quoiqu'on .
ne puiffe pas prétiimer abfolumcnr que fans [on concours
I'aétion n'eue pas été faite. Cat-Uë jtlbâtteYrie ef] celle qui
n'inflne que 'peu fur. l'aél:ion d'autrui, qui n'y fournit
qu'une Iegère occaficn , ou qui ne fait qu'en rendre I'e-
xécution plus facile ~ de manière que ragent déja tOUÉ
déterminé a agir) & ayant pour cela tous les fecours
néceflàires , eft:· feulement encouragé à exécuter fa .réfo:;
lution. Viâ, Melloch. de. erbur, judo ~a.f. i4.9. " 35'3 incl.
,('8 ) ,
'Ou'le' commet auffi 11011 feulement en fairant
, ce que la loi défend, mais en ne faifànt pas
ce qu'e ne ordonne; in committendo au» in omit-
-tèndo (g.). On le commet encore foit par
Ioi-fnême, foi,t par autrui, fait Ieul , foit con-
jointement avec d'autres ce qu'on déGgne par
D--l-'·- le mot complicité: '.
p~abïlin:é" Une action peut être imputée (ce qui' conf-
titue proprement l'effence de l'aérien morale,)
parce qu'elle appartient à l'agent, & que I'e-
xillence .ou non exilbence à 'dépendu de lui.
Il faut pour ,cela que' l'aétion [dit volontaire;
.ce qui fnppofe, deux chofes , l'une que l'agent
aiten lui-même Je principe du mouvement,
c~ à. ·d. qu'il fe porte à agir par une libre dé..
termination de {;1 volonté; l'autre qu'il fache C6
qu'il. fait: deforte que l'une ou l'autre de ces
:coilditions manquant, l'action ne peut ,être
zeputée volontaire. De Ce principe, il ré[ulte
qu'on ne peut imputer! 1 0 • Le cas' fortuit *)
, , .
.,
,',' ( g) Ctllpa caret qui fciJ fid p'rohibere non polej} ~ dit
la loi $0, jJ. de reg, [ur. Ainli pal' l'argument à con-
,tyario, celui qui a fçtî le crime, qui a pu l'empêcher
& n? le t'lit pas, en devient refponfable. Mais cette
maxime n'a lieu. 1°, QUè lorfqu'Il s'agit d'un criméarro..
ce: ,,:0. !-,orfque les perfonnes qui n'empêch~nt pas le
crrme étolent tenues de le faire par le devoir de leur
état, & quelles avoienr l'autorité nécefl'aire à cet effet;
tels que les M<\1tres, les Pères, les Magil1:rats. Il faut
de. plus obferver , que cette manière cl;'commettre le
.c~lme ,!.,n ~m~ttendo n'eft pas repL\.tée auffi. grave, ni pu.~
me aUl11 Iévérernene , que celle, m commmendo.
.~) Fortuit~ La moindre faute fi.1ffit pou~ empêcher de
. çon-::
c( 9 )-
,fait ce qui provient d'une néceflitéphyfique.,
ou. de quelle caufe que ce fait qui ne dépend
peine. de la direction des hommes; 2°. Les cho-
res phyfiquement impoffibles. 3.°. la force ma-
jeure; foit les chofes ou l'oneft forcé; car 011
· regarde. comme.unique auteur de l'action •
celui d'où provient la contrainte; c~lui
·.qui exécute ne tient lieu que d'infrrument
phyfique. K) 4°. L'ignorance, (h) en tant.
..
confidérer l'événement comme nn fimple cas fortuit:
Yid. Faber. lib. 4. tù, 4~~ def. 2.7.. in nota. ,
, ;<-) Il en eft autrement de cette efpèce de contrainte
qU,l' eftcaufée par des menaces, ou par la crainte de
quelque. grand mal. Elle ne peut autorifer à commettre
'. des ,~él:ions criminelles, parce qu'onpeut , & qu'on doit
, obéïr à la Loi qui les défend; &. qu'on ,eft cenfé .Iibre ,
au~ant qu'il eft néceûàire pour [e rendre cOJ-lpable; lors
meme qu'on ne s'y.porte que par .Ia vue d'un mal ~a­
, cheux dont on e~.menacé de prè~. Ainfi. cette contram-
te ne met pas a couvert de I'impuration , du, morns
· devant le Tribunal divin, & quant au Tribunal humain, . )
il n'eftpas douteux:' quelle ne diminue la gravité de
l'aél:ion, qui eft plus ou moins excufable , !ùi:vant Iana-
tlU;e des circonftances , & la qualité du mal gu'onV'e~t
· éviter, La jufte défenCe de foi-même , foit cum modera-
mine inculpata: tuiele , préfente une quefiion très, diffé- .
rente. ., ' .
. (h) L'ignoral,ce peut être enviCagée 1°. Pat rapportâ
··l'1Jlfluence de [on objet fur l'affaire dont il s'at,.{t; d'all
nair l'ignorance efficace & I'ignoranêe concomiranre.
2.o• Par rapport àla nature de fon objet confidéré en lui-
·même j ce gui produie l'ignorance de droie, & l'ignoran-
. ce de fait. 30. Par rapport au confsntement de l'agent;
d'où réfiilte l'ignorance: volontaire s: l'ignorance mvo-
1ontaire. L'ignorance.purement. concomirante , foit quel-
le [oit volomaire ou involontaire 1 vinciple ou invinci-
-' - '.. - hle~
( 10 )
" qu'elle rend I'aétiou involontaire , & qu'elle
eil: invincible; ce q.ui s'entend de celle qui
regarde le fait , comme on dit, par oppofi-
tian au droit. )0. L'erreur. -;l(.) GO. Le défaut
d'intelligence , tel ea le cas des Impubères t),
~ l' fi' 'des Infenfés, des Furieux.~e e 1- (")" \ l' nr . d . & d d'madon ~ual1t a einmation escrimes ' es e·
des cri- lits, il faut remarquer qu'il y à trois caufes
me: & 'des différences qui peuvent s'y rencontrer.
!léllts. L'une ëft le caractère de chaque crime &', de
chaque délit: l'autre; le mouvement de celui
qui l'a commis: la.troifieme ef\; l'état des cho-.
res qui l'accompagnent; ce qu'on appelle les
ble, ne met point a COuvert des effets de l'imputatiôn;
parce quelle COncerne une connoiûance' qui, n'ayant pas
de Iiaifon avec l'affaire dont il s'agit, n'influe pas fur le
confentemenr néccflàire. pour agir. Mais l'ignorance ee..
ficace , qm eft celle qUl regarde une connoilfance abfo-
lument néceflaire dans l'affaire dont il s'agît, ignorance
qui empêche le confentemenr fI elle eft involontaire &.
invincible> excludI'impueatioa ; & pour fa'Voir ft elle
, eft invincible ou non, il faut eo. juger moralement. L'i-,
gnorance ou on eft tombé' par Imprudence ou par mé-
garde ne met pas entiérernenr à couvert de l'imp1.lta-
rion , qui cependant perd alors une partie de fa force. .
, :If) Vernmr. La maxime fur ce point cft, qlie l'erreur
n'excufe jamais que lorCque la qualité fut laquelle elle
vient â tomber eft telle, que cette qualité cefi'ant le cri-
me ce1fe aulIj: Si '1.ualilal in qua erratum,eft il/a fit qUit
deUtlum effè faciat 1 eaque ceJJàme, nullum àJ!: âelifJttm.
t) Imptlberes. Ils ne peuvent être pourfiilvis quant à'
la peine, à 'moins qu'ils ne foient proche de l'âge de pu-
berté & en état de connaître le mal dans le tems du
crime? leg. IS!.ffid~ reg. J.ur~ .
,
,
,
( Il )
circonflances. C'ell par le caractère foit par la
qualité du 'crime qu'on en diiHngue premie-
rement le degré de gravité foit d'énormité,
& la différence à mettre à cet égard entre les'
divers crimes. Zoo Par le principe qui y à
porté l'Auteur &' qui la faitagii': ainû le '
crime peut êtrenon feulement l'e'ffètdu', d61~
mais de plus d'un dol accompagné de préme-
ditation, 'deli1"tquere propojito; où. il dt l'effet
de l'emportement, 'comme dans le premier
mouvement de la colère deli1iquereïnitpéttt';'ou
il ell exempt de tout dol&ll'a d'autre caufe ,
que l'imprudence. 3°. Les c'ircon(tà'rtces, l) 'ghi:'
font les difpo6dons & I'étàt ou fetrouvent les
chofes qui ètwironnclit1'aç;t1oli &. qui peu,:-
vent y. ',avo'ir rapport,produife~1t des' de~~X:,
efféts; l'un de-rendre ou crimirtelles 'ou iniib~
centes quelques ,aél:iohs , par la reuleèfiffétéil~
ce, 'descircollftal'rèes; l'autre de rendre c,en~s
qui fotl,t en "èfFetdes crimes , 'plus oumoins'
grièves ou puniflables, La loi 16 Jf.. de pten'i's
réduit les circonflances du ctirrie à {cpt prin-
cipales, ravoir ,caufa , perfo,na, loco ,tempore'lI
quansltate , qUalitâte",evel1tr~. '.
"7CV? x,=:==' _; _ " !", "
~ t) Les cîrconftan'ccs: Elles font de deux rQrt~s: celles
qui fe rencontrent dan! la perfonne qui fait '1'aé.1:iOt1-
dont il faut jug.er 1 pOtlr favoir ft' elle.efl Ci'-iminelleol1
non , ou fi elle eft plus ournoins gricve> & .ceïlès <]tli
fe rencontrent au dehors: la première forte concerne la
qualité', I'état de l'agent; & la feconde regarde le tems,
, le Iieu & autres circonflances extérieures, Elles ont ce-
la de commun quelles font connoirre 'la ditpo1hl0n' OLt
a été le criminel', pal' les vuesqi.1.'il dolr avoir , & ~es
circonftances Olt il s'dt El.'OflVé!
/ ,
,( 12 )
Dr -'{fi' • J'G>bferve fur cette derniere , que fuiv2nt1 eren- l . , . cl l' P l' . Il 'ce que es pr1l1Clpcs' e a r 0 tee tempere e, quoi-
produit que .deux actions Ioient d'un même caractère
I'événe- & par la qualité de I'aétion , & par' les mou-
ment, vemens du coupable, l'événement aigrit ou'
adoucit le crime & la peine; deforte que celle .
qui efb Iuivie d'un. événement qui trouble da-
vantage l'ordre extérieur eft confidérée tout
tout autrement que celle qui le trouble moins.
Tel efb le cas de celui qui ayant porté un coup
d'épée n'a fait que bleffer. & le cas d'un ~11­
'tre qui par le même fait a tué. Ces' deux:
coupables , que rien ne diûingue que I'événe-
nement , *) fOl1~ jugés' & punis bien diffé-
remmene dans le Tribunal humain. Ce qui. a
fo.ll fondement, fur ce que d'un c6té, .la ,Po....
lice, n'ayant en vue que Pordre .extérieur,
proportionne' la punition IurJa qualité du
trouble fait à cet ordre; & de l'autre , qu'il
ca fouvent difficile, & même impoffib1e , de
difcerner quel a été le mouvement & le pr~!l::
cipe qui a fait agir celui qui eG: tombé dans
quelque crime; deforte qu'il fcroit injufte de
fupofer que fon def~'eirl1 a été plus cri~11inel "
que ne le marque l'événement; Mais 11. faut
bien, obferver ~ que cette règle, quieû obfer-
vée dans les crimes commis pat ernportement ,
11e s?applique pas également à ceux qui fbnt
l'effet d'un deffein prémédité ~ & qui font at-
- •
.~ .
,.,
, (13)
troc es, tel que le crime de Lèze-MajeIM;
d'alfaffinat, & autres de .ce genre. Quoique
la mort n'ait pas Iuivi l'aifaffinat, les loix
prennent pour événement les Iimples entre-
prifes des crimes.de cette nature, lorfque
l'action & les circonllances ne laiflenr pas dou-
ter de J'intention & de la dilpofieion de l'au-
teur. ;1(.) Je me borne aux obfervations pré-
cédentes fur les crimes & délits confidérés en
général, & je terminerai cette partie prélimi-
naire par les deux remarques Iuivantes, qui
concernent la procédure qui eIt le principal
ou plutôt l'unique objet de cet ouvrage. _.__
. L'action qui naît du crime & du délit cf/; ci-, Aétioni
vile t) ou criminelle. Celle-ci eft ou publi- qui naiC..
que, ou privee. L'aétion criminelle publi- [e~t du
que a Heu dans tous les cas qui doivent exci- dr1d~·~1l
ter le miniftère public, [avoir les crimes qui II l~.
intéreffent à un tel point la tranquilité, la fu-
reté, l'ordre public, qu'il importe qu'ils 11e
demeurent pas impunis, & même quela pu-·
1nition fait publique & exemplaire.. C'eft-là le,
fondemenc de la diflinétion des crimes publics
*) Auteur. Par Arrêt du 9 Juillet 1748 contre Hubert,
& de May 173 r contre Joinville, la maxime de la loi
I4. ff. ad Ieg. Corn. de jicariir fut fui vie = in maIeficÎÎr
. voltmtar lPeéfatur non exitus, Vid, Conûitnrions de Sa-
voye, Iiv. 4. tiq4. chapt 7.
t) Civi/~. L'adion Civil.: & I'aétion crlrninellepeu-'
V~nt-eUe- être cumulées? Celui qui a pris l'aél:ion ci-
vde peut-fl avoir recours à l'aél:ion criminelle l, Su...
cos quelbons. Vid. ci-après le chap, 3-fi/~ ,;'Q'. .
, , . ( 14 )
d'avecles délits privés, (1) Il Y a des crimes
qui; ne donnent lieu qu'à la feu,le aétion cri-
minelle publique, favoir ceux qui offenfent
feulement la Jufi:icc & l'Ordre public, fans
caufer 'aucun dommage ni offenfe à perfonne.
Mais comme 'la plùpart des crimes offellfent
non-feulement la Société, mais encore les Par-
ticuliers, on peut, confidérer dans. chaque cri-
me deux différens intérêts; l'un eft celui de
la Partie publique qui, concerne la punition du
crime, l'autre celui de la Partie civile qui de-
mande la réparation' de l'offenfe qui lui a été
faite & fes dommages & intérêts. -.11-) Le crime
r
( r ) .Les 'injures fimples , les voyes de fait légères>
'& autres de cette efpèce font coniidérés comme déliu
p.rivés '. que fa Partie ~u~lique ~ fL~ivant la pr~tique
Françoife , Il eft pas obltgee , Dl meme en droit de
pcurfuivre à fa requête, n'lais feulement les Parties in-
téreifét's : tOUS les" autres fortes de crimes font erime.r·
ptlbli~.r, Le Droit Romain·diftingue les crimes foit dé-
lits, en délits privés & délits extraordinaires; en cri-
mes 'Publics & délits populaires. Mais il eft inutile de
s'arrêter à ces diftinélions: les di/femblallcès qu'il y a
dans nos mœurs , dans nos urages , dans la confliru-
~ldn ëc la: paHée des Gouvememens aétuels cl'avec ce-
lui du Peuple Romain en interdirent rouee aplication•.
il fl:lffit de remarquer que chez toutes les nations de
l'Europ~, l'aé\;iol1 populair~ n'e~poin: admire; per..
(oonen a droit de pourïiiivre 1mfl:ruéboli & la puni-
ûon du crime ql:le l'officier Public, & la Partie inté-
Jeffée;.~ cel~e-~i ne peut c~nclure. que,pour .ce qui
é.<1I1,éerne ft;Yt1 Interêt, s: non a ~a peine. ~x cfeltao pri-
"t!J#lr aellol1eJ' non pa:nales amillU!, jèd m perjèçutoric:
Jun~ .
~) Intérltr. A <],uoi ef!; tenu l'auteur; Car en ma-
.... ~ièrfl
.. . (I))
public en pourfuivi par l'Officier chargé de ce
foin, foit Ieul , foit conjointement avec le
Particulier qui y a intérêt i mais dans le cas
de délit privé, c'e!l: celui-ci Ieul qui ef!: Partie
infiante. ','
La feconde remarque, efb celle - ci. Le dol .
peut être la ,caufe du. crime, ou Iimplement
la faute; Cl) ce n'ci] même quelquefois ni
. .~
tière de délits, à la différence des contraéls- civi.ls ~
le fait feul oblige) quoiqu'on n'ait aucune intention
formlllle de s'obliger.' '.
( L) Ce qui diftingue l~ d~l de la faute , dt :qu'il
y a dans le' dol un deûein tormel de mure, &. non
dans la; faute.' Le èaraé1:c:re dillindif de l'injure) & des
aél:ions innocentes) c'efi le volontaire & l'involontaire.
~orîqu'on fait. du mal a autrui contre toute attente,
t'ell: un malheur j mais fi on peut le prévoir en quel-
que manière, il retient le nom de faute. On peut appel..
let cela une volonté indireéle , parce que -quoiqu'on
ne fe propofe pas directement & formèllerneatde nui-
r;e a quelcun , on fait ou on néJ!;lige de faire une cha'"
[e dont il peut rélulter un dommage, auquel il étoit
facile de pr#.Ïlmer que cette at'1:ion) ou cette omiffion
donneroit lieu. Ces fortes d'aétions inconfidérées [ont.
ee\ ql-te les Jurifconfiilres appellent proprement des fau-
·tes', Iefquelles Ce commettent) felon eux, par négli-
· genc~ & par igllOrance) 'à l'égard des chofes que l'on,
pouvoit & que l'on devoie [avoir & obferver. Ils en
diftingue de trois fortes, qui répondent aux trois degrés
. 'l\.\e I'on peut concevoir dans le fçin & la précaution
·dont le manquement eft une fauter Lata, Levis, ievijJi...
ma cu/pa. ( §)
( §) La faute grolliete etl: celle qui approche le plUSl
du. dol. On en trouve plufieurs exemples dans la Droie
Romain• .t0 • Imprt,denti~. ::.~. rnconJulta negligentia. 30~
lmperitia, 40. lnfirmita.te. $0, Nimia Stevitia. 6.Q~ rntem~
Pefl.iv~ mijèricGrdia.
( I(? )
l'ml Iii l'autre qui l'a occafionné , comme je
l'ai indiqué ci-devant; mais quelqu'en foit le '
principe op la caure, 'qu'il y ait lieu ou ~1011 '
à l'imputation ç que le cas foit excufable, gra- :
ciable , ou non; dès qu'il y' a un corps de .
délit exiflant , l'aétion publique eft ouverte.
Ce qui eft fondé fur cette raifon , c'eft qu'il '
fuffit pour exciter le miniflere public, que la
§Qciété ait reçu une lézion par un fait évident :
ou .duemenf conûaté , au lieu ,que la queûion
de l'imputation, (m) ou de l'innocence, ou
du degré de faute de l'Auteur, eft l'objet d'un
1examen ultérieur, & dépend du réfultat de la
procédure que l'on inftruit à ce~ ~ns. .
. Je me borne aux notions generales que Je ,
'viens de donner des crimes & délits; ce fe- .
l'oit m'écarter de mon plan 'que d'entrer à
cet égard dans un détail qui appartient pro-
, 'prement
•
( m) Les aél:ions morales renferment deux idées;
I'une qui concerne la matiiJre de l.'iél:ion, l'autre la
firme; -La première eft le mouvement même de la
faculté naturelle, l'ufage aéluel de cette faculté con-
iidéré en Iui-même, La feconde cft la dépendance ou'
efl-ce mouvement d'un décret de la volonté, en ver~·
tu dequoi on concoit l'aélion , comme ordonnée par
une caure libre &' capable de Ce déterminer elle-mê-
me. Ainû la forme des actions morales confifle dans
l'hnputabilité ,Il c'efb-à-dire , que l'effet de l'aél:ion, peut
être imputée à l'agent. Lors donc qu'il y a un corps
de délit exiflane , le fait eft confidéré d'abord mate-
ria!iter, .non [ormaliter s de forte que fi un homme
<JU;1 eftdans. la démence tue quelcun, la pourfuit~ c.r!:
<II11llellealteu". Vid. le chapt rr, ;No~e 3'~
( 17 ).
prementà la Jurifprudence criminelle. Quang
aux deux autres objets de l'Initruélion crimi-
nelle, ""~) 1°. Les perfonnes prépolées pour
COlln0ître des crimes & délits. 2;0. La manière
d'inftruire & de juger les procès criminels;
c'ef] ce dernier que j'ai uniquement en vue
dans cet Ouvrage. Cependant comme la pre-
mière de toutes les nullités d'une procédure
criminelle efb le défaut de pouvoir dans Je Ju-
g~, il étoit indiipenfable de faire précéder la
deduétioll des' principes & des principales ré-
gle~ concernant ce, point fondamental de tou...
te lnfl:ruéHoll.· C'eû ce que je me propofe de
faire dans les deux premiers Chapitres. Je trai-
te dans celui-ci des diverfes jurifdidions & de
la Compétence; j'examinerai dans le Iuivant ,
l~s caufes qui font ceûer dans des cas particu-
liers la compétence, ou plutôt , qui défaiûf-
~ent le Juge de la oonnoiliance de l'affaire dont
11 s'agit, C0J11me entr'autres , la récufation ,
la prile à partie. . ...,;
C'EST DANs LE SOUVERAIN que l'élide érni- Ce qu'~-?
n~mmel1~ le droit de rendre la Jufl:ice ; mais les p:~tJ;rq..
fOins infeparables du Gouvernement, & la 111ul- diction Oc:
titude des affaires ne lui permettant pas d'y va- par Corn...
Tom~ J. B pételzçeq
-
*) Criminelle. Tout ce qu'on peut confidérerdans l'or-
dre judiciaire en matière criminelle le réduit à ce qui
regarde. 10. Le crime en lui-même. 1.°, Le Plaignant ou
accu[ateur 30. L'acculé, 4°. Les Juges. 5°. Les preu-
ves, 60, Les exceptions ou défenfès. 7°. Le Jugement
& fon exécution, Tous les aél:es de la procédure [~
1aportenc à quelg,ues-uns de ces objets•.
l, _,
,
. d 'fi Bi'( I 8 1).• "1 " bl'quer , nt 'y u re par ui-meme , 1 a eta 1
des Officiers Publics, chargés de cette fonc-
tian, & munis du pouvoir néceflaire pour la
remplir. Il étoir auffi abfolument 'néceûaire de
partager entre divers Tribunaux cette autorité,
par I'établiflement de' divers degres de Jurif-
. diétion ;: & en bornant l'exercice de la Juri[.
diction à la connoiûance de certains cas parti-
culiers. C'eft la fixation' de ces degrés & de ces
cas particuliers qui a déterminé ce qu'on défi..
gne par le mot Compétence.
La JurifdiéHon eft ce pouvoir, cette -auto..
rité de rendre à chacun ce quilui apartient *')~
. \
Mais ce droit de jurildiétion , qui apartient a
. un Officier Public, ne fu$t pas pour l'auto..
rifer à connoitre indiltinéternent de toutes for..
tes d'affaires; il faut encore, .pour le rendre
Juge Compétent en' cette matiere , qu'il ait,
tant par .fon titre que par fon Office, t) le'
droit de juger des affaires criminelles, (1) &
:;\<.) Apaitient. InriJdiéfio deflribi potefl; Notia wagif
. tralui competens cum decernrmdi & e~Jèquendi poteflale ,
live ordinaria , jive [cgc data. Di~iditur eüam in 'Tlaltm~
tarjllm & comentioJam. Alia civilis, alia criminalis; .
ordlneria uel extraordinaria ; alia proprilf. , alia demanda-
ta. JurifdiéHoni cohœret imperium, quod, nihil aliud efl
quam jubendi çogendi coercendique poteflas. Mertu». efl ha..
bere gladii pot jtatem ad adnimadvertendùm in facinorot
hommes. . .
t) Office. -Il y a quelques exceptions à cette régIe.
Vid. ci.après.... . . .
( 1 ), Quant la Caufe doit-elle être réputée civile ou
criminelle? Quelque. Auteurs dirent que la caufeefl:
appellée criminelle, quand les conclu1ion,s font crimJ..
nel1es
. '
( 19 )
8.lue le cas dont il s'agit 'fait de Ceux dont il
peut connoitre, Là Compétence, en matière cri", ,
nllnelle, peut donc être définie, le pouvoir .
.B 2 .' ,
: _ .. =. _41#
'neHes quoiqu'il ne s'enfiiive que condamnation' civile:
D'autres, que le procès ordinaire eft civil & ne tend
qU'à une peine pécuniaire, au lieu que le procès ex-
traordinaire & fait Criminellement eft celui ou il échet: .
peine corporelle. Mais la véritable règle de déciûon
e~ celle-cl, Une caufe eft ,criminelle Iorfqu'il s'agit d'in-
fhger à I'accufé Une peine publique, foit corporelle,
foit ,afRiélive, foie pécuniaire envers le Fifc , pour rai:,;
[On. d'un crime ;aulieu qu'elle ef] limplement.civile,·
lor[quJl s'agit' feuleme~t de é?Jld~n~n~r l'accufé ~ que!~'
que reparation, ou pe1l1e pecuniaire envers la Partie
offenfée; &.lorîqu'il s'àgit de l'un & de l'autre, la cau:"
fe eû mixte c'efl-à-dire partie civile, partie criminelle.
Cependant fur. la queflion , confidérée .rélativement a
la compétence) il faut obferver qu'une affaire peut d'a-;
',~~~d être réput~ecrin:inel1e, & ceLfer néanm?ins de
1etre, La Partie, qUl par la voye de la plainte ou
de l'accufarion exerce I'adion criminelle, [ailit fan5~
doute le Juze criminel' de la connoiûance du cas) a'
la différence::> de celle qui [e pourvoit par la' voye de
l'alEgnation &d.'une ûmple demande s mais après l'exa-
men de I'affaire , le Juge, on renvoie les Parties à fins
civiles , ou continue l'infiruélion criminelle, C'efl auffi
pourquoi, tous les procès pourfuivis parvoye-de plain-
te doivent être communiqués à If Partie Publique, pour
voir s'ils font de nature à ex2iter [on Miniflère. Mais
Une affaire q,ui s'eftpréfentée avec l'appareiT & (oüs
la forme d'un. procès criminel peut, comme je 1''11 dé-
jàdit;, ce./fer d'être tel. Ce n'eft que le Rég1ement a'
l'extraordinaire, .comme il fera. expliqué 'dans la fuite)
qui fixe irrévocablement l'état du procès , & qui lui
.imprime le caraél:ère de criminel proprement dit; juf,.
qu'alors il peut changer de nàture, & de criminel atrO
~onverti en procès ordinaire foit .civil~ ,
•
'. -f>
i,
1
1,1
1;
1
. *) D'Appel. On doit obfervel", que par la c~nfiitu­
non de .que19ues Tribunaux, il Y en a qui font Juges
de p~erntère 1nfiance en certains ca~,. & Juges d'Appel
en d'autres , tels que font les. Baillis & Sénéchaux;
co~e a\lŒ que~ques-uns jugent en dernier refloreen
eertams ca.,.& a la charge d'Appel dans d'auttes' tclt
flue les Préfîdiaux, ' .
. : -.
•
. (~I) .
par les Ordonnances; JU1"if!iEUo que jure Ma-
gifiratus feu jure ordznario competit. Tels font. !
les Juges des Seigneurs, les Prévôts Royaux,
les Baillis & Sénéchaux, les Parlemens.Par
Juges EXkraordinàires, 1'011 défigue tous ceux
qui n'ont pas une JurifdiéHon primitive, ou
dont la JurifdiCl:ion ea démembrée de celle des
Juges ordinaires, lefquels ne peuvent juger
que les perfonnes & les matières, dont la con-
noHfance leur eil: Ipécialement attribuée par les
Edits de leur création ,ou par desCemmif;
fions particulières: Tels font les Prévôts des
Maréchaux, les Jtiges Ecqléûafriques, les Ju.
ges Militaires ~ comme auffi les Juges délé-
gués, qui connoiflent de certaines affaires Cr1- ,
~inelles en v;eFtu de Lettres Patentes, ou Ar-
rera du Confeil', comme les Chambres arden-
tes de Valence, de Rheims, & autres Juges
de commiûions extraordinaires. je me borne
quant à préfent à cette fimple indication , j'au-
rail'occafion d'entrer dans quelque détail, lorf-
qu'ayant déduit les principes généraux de la
compétence en matiere criminelle, il s'agira
d'expliquer comment, & fous quelles condi-
tions & réferves , s'en doit faire l'aplication
aux âiverfesefpèces de. Jurifdiél:i01'î.
. '~. Oeil: .le .Heu ou le crime ~ été commis .Cfui Règlegê~
regle pr1l1c1palement la competence en matière nérale de
criminelle. C'eH: un premier trait qui différen. la Corn-
cie lès caufes criminelles des civiles, puifqu'en p.étence 1;:
'celles-ci la.c,ompét~nc~ en action perf011l~e!le Iteul1~de~
el.t . déterminée .ordinairement par le domicile
du Défelldeur. .n Y a cependant d'autres Ju"",
B a
\
v'( 22 )' .
gcs .qui ont auffi droit decounoitrè du crime 7
tel que Ie Juge du domicile de -l'àcculé , celui
cl ulieu de la capture'v- celui ou le voleur fe
trouve fai(i de la chofe volée, in loco centree-
tasionis ; .mais cequ'emporte la règle générale
ci-dellus., c'el] que le' Juge du lieu du délit
cloi~ ordinairement avoir la préférence fur les
autres, (2) de forte que, s'il le requiert, l'ac-.
curé lui doit être renvoyé.. '
J'eux Il conviendrait certainement que cette rè-
iources 1 f: a: ibli d" 'd'excep- 'g e ne . ut pas anal le par tantt exceptions-
rions La 011 peut. les réduire à ces. deux principales
qualité dt!. Iources , la qualité du crime: & la qualité de
criTze r l'accufl· La première contient les bas Royaux,î; e if~ les délits militaires & autres,' dont la C011110i[-
accu • rance eil attribuée à certains Juges particu-
liers, . (3) comme autli les crimes dont rous
"
~.-.--;....---------_.:.--------
. ( ,,) Cet,te règle eft fondée. xo. Sur la facilité d'a:"
v.oirles preuves , & pour .évirer une furcharge de
.frais, qui. feroit inévitable fi l'infl:ruétion [e fairoit ailleurs.
:%.0 • Afin que la perfonne .lezée ait la réparation dans .
le lieu ou la Iézion a été faite. )~. Parce qu'il ef\:. de
I'iritérêr public que les crimes. loient punis dans l'en-
droit Ott ils (mt été commis & par le Magiftrat du . lieu;
afin que le zèle de la Juftice imprime la terreur à ceuX
~ui feroient enclins -a commettre des crimes. '. .
(,) Tels font: rO• Les crimes maritimes. ~o. Les
'délits à I'occafion des droits du Roi dont la connciï-
fance en attribuée aux Eledions, Officiers des Gabel~ •
les: 3°. Vols, exaétions , malverfations cornmifes à la
connoiflànce du Prévôt des marchands de Paris. 4°.Dé~
li ts pour faits de forêts, de chatre. 50. Délits en fait du
fçeau de la grande Chancellerie dont la, connoiïiànce
eft attribuée aux Requêtes de l'Hôtel•.6°, Crimes corn-
mis à la fuite de la Cour. 70. Abus & malverfatlons
camo:
1
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es Juges peuvent connoitre indiH:infumellt;.
même les Juges extraordinaires & d'attribu-
tion. *') Dans la feconde Iource , 011 trouve les
exceptions qui naiflent du privilège, dont jouif-
fentdivers Ordres .dè perfannes d'avoir leurs
caufes commifes devant certains Juges. Tels
font les Eccléfiaûiques , les Officiers Royaux,
les Gentilshommes, les Officiers des Cours,
les Pairs de france. Il fera queftion de ces
privilèges en traitant ci-après de la Conftitu-
tion particuliète- des diverres JpÛfdiéèiolls. •
De cette multitude de Judfdiéèi,Ql1s, de Ju,. De la fan':
ges , de règles & d'exceptions, naiflent; en fou- currer.ce'
le les conflits, & les .queûions de concurren- &-de III
ce, de prévention, -derdéclinatoire, & de re- pr~rJen~
vendication. La .concurrence ef!: l'aél:io11 fait ,t!on~
l'interpofition .d'autorité' de deux Juges: eUe
e~ .l'effet du droit qui compété également à l'un. .
.& à l'autre de connoîtl~ de la même affaire,
La concurrence ell: arrêtée 'par lapréventiolt, .
c'efr-à-dire, par le fait de celui, des deux Juges, .
également compétens , qui a été :fàifi le pre-
mier. Ainfi -la· prévention naît dela concur-
rence & elle 'ne peut être fans elle, quoique la ,-
- concurrence puilfe être fans la prévention...
La prévention ef]; parfaite 9U -imparfaite. La
prévention parfaite efr celle qui fe fait fans.
charge .de renvoi: telle ef]; celle du Juge ail.
lieu <du délit quand il s'agit des délitsordinai-
B 4 "
commis par les ouvriers en or &. ~rgent & par les
olfiders des monnoies &c.
~) D'atlribulion! Vid! fol!~6;.
/
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:tes; car alors les autres Juges quoique 'cam-
pétens , comme ceux du domicile ou de la cap-
ture, 11e peuvent demander que l'affaire leur
foit renvoyée: De même les Préfidiaux con-
noiffent par prévention aux Prévôts des Ma-
réchaux, & les Baillifs & Sénéchaux aux Juges
Royaux, La prévention imparfaite efb celle qui
fè fait à la charge du renvoi; telle eil: celle-du
Juge du domicile de l'accufé pu de la capture,
par raport au Juge du lieu du délit.
Les Prévôts Royaux. ont trois jours, & les
Juges des Seigneurs vingt-quatre heures, pen-
dantlequel tems la prévention n'a aucun effet;
de forte que la prévention elt plutôt une ef-
pèce de dévolution caufée par la. négligence
, d'informer & de décréter. (4) Il faut d'ailleurs .
obferver, que la prévention ell un droit qui
n'apartient qu'aux Officiers Royaux, de forte
que les Juges des Seigneurs n'ont aucune pré-
vention les uns fur les autres, Au refee , elle
( 4) Pour aquérir la prévention faut il que le décret
Xoit exécuré] Quelques Auteurs décident, ,qu'il ne fuffit
pas qu'il [oit rendu, mais qu'il foit exécuté pat la ftgni~
fication foit par la capture , ou du moins par le procès
'Verbal de perquifition, fi c'efl: un décret de prife de
corps; 'car à proprement parler, il n'y a que cette
exécution .qui conftate la vigilance du Juge: il yaune
exception en faveur des Préfidiaux & des Baillis fur
les Prévôts des Maréchaux, D'autres Auteurs fourien-
nene la .négatiVe & que cette Jurifprudence n'a plus
lieu. Suivane le Droit COmmun, la prévention n'a Jieti
qu'en matière criminelle: elle a été établie pour exciter
l'ém111atio~1 & la vigilance des. Juge~, & pom: empêcher
!ill1e les cnmes ne demeurent Im'pUD1S" ,
t ,~~) "
n'a lieu que pour les crimes graves qui peu.
vent être pourfuivis par la Partie Publique &
.11011 pour des cas ou le feul intérêt des Parties
donne lieu d'agir ~). ....
Le Juge peut non feulement être prévenu Dudécli-
mais auffi être deflaiû .de la conuoiûance de natojr~ &
de l'affaire, tant par la demande en renvoifai- de Ida, ft":
t l' ('1 1 d" . ven Ica-e par r. ~ccule, que par a re~enCzccJttdon qUl tion.'
en eO: raite par un autre Juge.. ette eman-
de l'acculé t), peut être fondée, 'ou fur Ioh
privilège ,ou fur l'incompétence du Juge.
Un acculé qui 11e feroit pas privilégié & qui
demanderoit fan. renvoi, ( le Juge étant d'ail-
leurs compétent) ne feroit pas écouté; comme
pur ex.. celui qui demanderait d'être renvoié
devant le Juge de {on domicile. .Mais fur le
moyen tiré du privilège, il faut' remarquer:
JO. que la règle générale; eft que tout privilè-
*) D'agir. Arrêt du 5 Juin I6~9 au Journ.des Aud.
vol, :1., li\". 4 ch. 17. '
t) L'accuJé. LeJuge dont l'incompétence eft abfolue
& évidente doit faire le renvoi d'office fans atendre • ,
.d'en être requis : ft le Juge'lCefl inférieur il fe feri dU~~141,.J ,,/re''''hfl~
terme de renvoi; s'il eft égal ou fupérieur à celui qui
doit connohre de l'affaire) il ordonne que les parties
fe pourvoiront. Celui qui a rendu fa plainte devant UI1
Juge ne peut plus demander le renvoi par devant un
antre Juge: il faut excepter le cas du flagrant délit 1
à caufe de la néceffité ou .l'on fe trouve de recourir
au Juge qui eft le plus à- .ponée d'y .pourvoir , Arrêt
du 1,9 Aot1t 17J6 toutes les Chambres aflemblées, Au
refte , .quand l'accufé demande fon renvoi, on 1è [ert
.ordinairement du mot déclinatoire., & quand .. c'eû \.11\<
autre JLlge, On employe .celui de re7Jendiçatio~
/. -
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ge ceifc quand l'officier Public ef!: feule partie
au procès *), 2°. qu'il n'a lieu que dans les cas
au grand criminel, 3°. que l'accufé contumax eft
nonrecevahle à en oppofer t ): 4°. qu'il y a des
cas où il ne dépend pas de l'accufé de renoncer
à fon privilège comme fi. le privilège n'dt pas
purement performel , tel par _exemple, que cc':'
lui des Pairs de France, des Eveques.
.La demande en. renvoi, étant une exception
déclinatoire , doit réguliérement être pro,pofé~
avant de fubir l'interrogatoire; cependant 11
n'y. a de forclulion §) contre l'acculé, que
Iorfqu'il a entendu larlépofition d'un témoin.
c. à d. jufqu'au moment de la confrontation.
D'ailleurs, les Eccléfiaûiques , les nobles, les
officiers de judicature peuvent en tout état de
caure requerir leur l'envoi à la Grand-Chan;."' ,
bre du Parlement , foit pouf I'iuûruétion , fOlt
pour le jugement de leurs procès.
Cette facultê qu'à l'accufé de demander fan
renvoi ne concerne que là détenfe; qu'il en
ure ou n'en ure pas, _cela ne fauroit .établir
la compétence, qui en matière criminelle e(l;
de droit public; deforte qu'il n'en ea pas corn-
*') 'prOC~J. Ordorm. des Committlmus , d'AOllt 1669.
t) OppoJér. Ordo -des Evocations de 1669. art. 38.
Charondas fur Lizet, Uv. r, ch. 39. .
. §) Forclufion. Arrêt du 6 7bre. 1694 ,au Jonrn, des
Aud. & d'ailleurs l'ordonnance eft précife furee cas:
ainfl Bornier cft dans l'erreur, quand il dit que l'ac-
curé ayant fubi interrogatoire ne peut demander fon
renvoi. J'aurai occalion dans la fuite d'en relever. en~
core quelq,uès'-unes de cet Auteur~
\
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me en matière civile, ou les Parties peuvent
prorog~r la jurifdiction par leur fait, ~ On
doit tenir pour maxime certaine, que le .fi-
lence , Paquiefcernene même, de I'accufé , &
les actes faits .par le Juge, ne peuvent faire
obflacle aux J~ges . Royaux, & autres Juges,
foit à la Partie Publique .qui agit pour eux,
laquelle peut e11 tout état de caule requerir
.. le renvoi. '. _
I~ faut auffi dilHnguer deux fortes d'in- Deuxfor~
compétence.. Si le Juge eft compétent rasione tes d'zn-
materie; quoique l'accufé ne foit pas fon juf- co.mpéten-;
ticiable ,s'il n'y a eu 11i renvoi demandé par ce.,
l'accufé ni revendication faite, la procédure
11e peut être attaquée de nullité :c'ell ce qui
,dHHngue l'exception d'incompétence de celle de
deni de renvoi.L'incompétmce a lieu Iorfque "
le Juge ~ connu mal à propos d'une affaire
qui n'étoit pas' de fa compétence, quoiqu'on
n'eut pas décliné fa jurifdiétion.. Au contrai-
re, il y a deni de renooi fans incompétence, .
lorfqu'étant compétent pour connaître de la '
caufe , mais la Partie n'étant pas Ion Ju{H;..'
oiable , du moins dans ce fait, il.refufe le ren-
voi .demandé. Aina il y a l'incompétence qui
provient du privilège de l'accufé, & celle qui
llaitl du défaut du pouvoir dans le Juge. De
là réfulte une décifion différente quant au
, .
. ':1.<) Fait. En matièrecriminelle les Parties ne Ce corn-
ID1.lniquent rien que par le canal du Juge, tout Ce fait
non de 'Partie à Partie ; mais de la Partie au Juge &
du Juge à la Partie. vu. fur la prorogation, /eg. r Cod•.
1/hi Senator & [ego 1. pod,~ tlhi de erimln, .
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. tems de requerir le renvoi; car dans ce der.
niercas l'accufé peut le demander en tout état'
de caufe, ou appeller comme de Juge incorn-
péterit; parce qu'il n'eft pas au pouvoir d'u-
ne Partie, lors même qu'elle auroit reconnu
la jurifdiétion du Juge, de lui donner U1l
pouvoir qu'il n'a point. ,. .
J'ai indiqué' ci-devant la' diilinétion des Ju-
ges en Juges ordinaires & extraordinaires,
comme auffi. en Juges de première infl:ance
Juges d'appel, & Juges en dernier reflort, Je
viens de donner une notion Iuccinte des
principes généraux concernant la compétence
en .matière criminelle. Je vais à préfent don..
net une idée générale des droits qui compé-
tent à chaque jurifdiél:ion en particulier c, à d.
de quelles. matières , & de quelles perfonnes ,
ils ont droit de connaître, ce qui déterminera
leur compétence reipeétive. Je commence par.
___ les Juges ordinaires.
Juges or- . La Jurifdidiol1 des Seigneurs eft diftinguée
dinaires eni haute, moienne , & baffe Jultiee *). C'eft
1 R~u~s aux Hauts JuJficiers feulement, qu'apartient
'Jujllelers. le droit de glaive, jus glar)ii c. à. d, le pouvoir
de prononcer des peilles affiiéHves jufqu'à celle
de !TI0rt; & c'eft pour marque de ce droit,
qu'il leur eft permis d'avoir des fourches pati:-
S'
*) Juflice. Cette diflinétion nait de l'atribution de la
Juftice annexée. aux Terres que les Princes ont. infé•
. ?décs. Elle,peut auffi pl'ovelÇ!r d7 :eque les Seigneurs,
a. cha~ue démembrement q:'lvfalfolent de leur Seignel1~
1"1e, ajoutoienr à .la portIon démembrée Une portion
de jurifdiél:ion ~ .& [e !éfel"V~ient la plus confidérable•.
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bulaires *). Tout le pouvoir 'des moyens & bas
.Jufticiers t) fe borne à pouvoir condamner
a des peines pécuniaires , telles que les amen-
.des & qui n'excédent pas la fomme déterrni-
, née par les coutumes de la Province.
, Les Juges des Seigneurs ne peuvent connoi-
tre de toutes fortes de crimes ni de toutes for-
tes de perfonnes.' Ils ne peuventconnoârre des
cas Royaux & Prévôtaux dont ilfera parlé ci-
après. Ils peuvent être prévenus, s'ils ont né-
gligé d'informer dans les 24 heures des délits
commis dans l'étendue de leur Seigneurie. Leur
Judfdiétiol1 cft fubordonnée à -celle des Juges
Royaux , qui peuvent reformer leurs Juge-
mens, fur l'appel interjetté. Cet article fouf-
fre deux exceptions; l'une concerne les Ju[Hces
des Duchés & Pairies qui ont le privilège de
reflortir au Parlement; l'autre dt, lorfque
leurs Jugemens portent des peines afHiélivesoli
infamantes ènfuite d'une procédure Inûruite
par le .recolement & confrolltation.· Au refte ,
les Seigneurs font tenus à faire les frais des pro-
, "') Patibulaires. Ils ne peuvent' en faire dre{fer· des
nouvelles; ni faire relever après I'an .& le jour, cel-
les qui (ont abatues , qu'enfuite de la permiŒon dit
:Roi portée par des Lettres, qui doivent être entérinées
par le Jlfge Royal. C'ei! une maxime du DroitFran-
çois , .attefl:ée par, Bacquet en. roll traité ~e$ Droits
d~ Juflice ~h'D. nO. 10 & r r, .
t) Jttflîciers. Il en eft de même des Juges &: Con.'
5it1~,. il~ n'ont p.aqnerttm imperiùm J ils n'ont p.oj~t de
JtlnCdlélioJ1. criminelle , même da,ns les Cl/.S mc!c1en~
teI~, .'
\ "
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cès criminels, .au défaut de la Partie Civile;
comme auffi à quelques autres obligations, qui
font une fuite naturelle dé la Juftice qui leur a,
• été concédée.
Prév~t.rLes Prévôts Royaux font auffi Juges ordi-
Royaux. naires , parce qu'ils jugent de tous les cas or-'
dinaires c. à. d. quine fontni Royaux ni Pré-
vôtaux. '*) Leur jurifdiétion , (à la différence
de' celle des Juges des Seigneurs) ea fondée
fur des provifions émalltfs direétement du Roi..
Ce qui les dillingue principalement des Juges
des Seigneurs eû , qu'ils ne peuvent connoitre, ,
comme ceux-ci , .des crimes commis par les'
Gentilshommes & Officiers de juftice, L'appel
de leurs Sentences reff'ortit auffi ordinairement
. aux Bailliages & Sénéchauffées , ~irifi ils font:
apellés Juges à la charge d'appel. Comme ils
ont droit de .counoitre de tous les cas qui ne
font pas réfervés fpécialement aux Baillis &Sé.-
néchaux ; en déterminant la compétence ex-
clufive de ceux-ci, on connaîtra celle des Pré-
vôts.. Il faut de plus obferver , qu'ils peuvent.
citer, informer, décreter , & même interro-
ger les accufés des' cas Royaux & Prévô-
taux, à la . charge d'avertir Inceûammenn
*) Prév&tatlx. Cependant ils peuvent prévenir les
Prévôts 'des Maréchaux pour des crimes commis Far
~es vagabons , gens [ans ayeu, ~u mandians condamnés
a peine corporelle, banniûement ou amende hOllora~'
blc', lorfque ces crimes ne font d'ailleurs. de leur ha-
rure-, ni RoyatlX ni Prévôtaux. art. 10 de la déclaratiQ~
de.:t.7'~1[.
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les Baillis & Prévôts, des Maréchaux ~):.' , .., l't
La JurifdiéHoll. 'des Baillis & Sénéchaux ( qui Bail/ir a- .'
origillairemel1~ étoient en même tems Officiers Séné~hau»..
,Militaires) eU exercée par' des Officiers con-:
.nus fous le nom de Lieutenans (jé1#raux, Lieu-
senans Driminels; f!j Lieuienans Particuliers.
Ces Officiers ont une jurifdiction qui leur eft
propre, ils tiennent leurs proviûons immédia,
. tement du Roi; les Baillis n'ont aucune auto-
rité fur eux, à la différence des Seigneurs,
qui ont oonfervé le droit de nommer & de ré-
voquer leurs Officiers; en un mot la. feule
prérogative des Baillis \ eft que les,Sentences
rendues font intitulées de leur' nom.
. Il 11e doit être queition ici que des Lieute.
nans Criminels. t) Il Y en a de deux fortes
érigés en titre d'office. Les, uns ont, été créés
pour connaître de tous les crimes , dont les
appellations réffortifient nu Parlement. Les au..,
tres, créés pofr~rieurement dans tous les Pré.
fidiaux , connoiflent des cas Prévôtaux par pré-
*) Maréchaux. C'eft là difpofition du fufdit artieIr:
JO. Car {ùivant l'ordonnance de ].670, ils n'avoiene
ce pouvoir que dans le fèu1 cas de flagrant délit.
t) Criminels. Dans le nombre des .officiers attachés:
aux Baillages & ,Sénéchauifées & qui peuvent connoï-
tre des matières criminelles, étoient les Lieurenans
Particuliers & affeffeurs criminels, les Lieutenans criN
minels de Robe courte, les vice-Baillis & vice-Séné-
chaux) mais ces derniers & les Lieutenans de R()b~
courte ont été: prefque tous fupprimés p<l.r l'Edit de
Mats 177.01 Aurefte;"detous les Baillages & Séné..
ehauâées ; la Jurifdidion de celui du Chatelêe de Paris
,cil: celle 9,tÙ efJ ~a plu.s ~iffingué~ par fes privilèges.
" . ~
.
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vention aux: Prévôts des Maréchaux, & pout'
les juger, comme eux , en dernier reâort ,
avec les formalités prefcrites pour ces fortes
de Jugemens.. ..
Les Baillis , Sénéchaux, & Juges Préfidiaux ")
ont droit de connoître par préférence des cri.:.
mes appellés cas Royaux. On peut les définir
ainf ': Cc font les crimes qui offenfent & don-
nent atteinteàla Majefl:é Royale, foit dans la
perfonne du Roi où celle de fes Officiers; foit
.dans les droits, fonétions , autorité & 'domai-
ne , foit dans les chofes où perfonnes qui font
fous fa proteétion , foit dans le repos & la fu-
reté publique. L'Ordonnance de r670 en fait
une énumeration , ()') à laquelle il faut ajou-
ter
_'e _
ac= •••
JI
*) P.rijidiatfx. Une faut pas entendre par cette expreffîon
le Corps du Siege Préûdial, dont la connoiïfance eft
bornée aux matières pure{TIent civiles, fuivant l'Edit de
leur 'création de Janvier 1551, mais les Lieutenans
Çrirninels des Raillages &: Sénéchaulfées auxquels il y
a un Préfidial attaché. Aina il ne faut pas confondre
a connoiffance des cas Prévôtaux attribuée aux Lieure-
nans criminels de .ces Sieges avec la Jurifdiél:ion Préii-
diale au premier & au fecond chef de l'Edit. . .
( 5 ) Ces cas Hoyaux contenus en l'art. 1 1.' tir, r. de
l'ordo de J 670. font: 1 0• Le crime de Ieze-majeflé clans
tous (es chefs. 2,0. Le facrilege avec effraél:ion. 3°. La
rebellion aux mandemens émanés de S. M. ou de [es
Officiers. 4°, La police pour le port des armes. 50. Les
~lfemblées illicites. 6°. Les féditions & émotions popu-
Iaires, 70. La Force publique. 80. La fabrication) alté-
rati<;>n ouexpofit!on de la faulfe monnoye. po. La cor-
reého!?, des officiers royaux pour malvérfation par 'euJe
commife dans leurs- charges. ro", Le crime d'héréfie.
uo. Le trouble public fait au fèrvice divin/uo, Le ra~l:
~ enlevement de pet'fonnes par force & !iole~c.e. -
,
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ter quelqu'autres, portés par les Ordonnances
& ~églemens auxquels ladite Ordonnance ren-
vo~e. ;If) Il' faut.encore y joindre tous les cas
qUl font prévôtaux par la nature du crime; car
tout cas prévôtal ef\; cas Royal, mais non vice .
verfa. Art. 16. & 21. de la Déclaration du )
Février 173 1• .
J'ai filit mention ci-devant de la prévention
que les Baillis &Sélléchaux ont fur les Juges.
des Seigneurs, .& de celle qu'ils ont, par for-
me de dévolution, fur les Prévôts Royaux;
comme auffi du droit qu'ils ont de connaître,
pat. la voye de l'appel, des Sentences rendues
par ces Juges, lorfqu'il ne s'agit pas de crimes'
méritànt peine afRiél:ive. La DéclarationIuf;
mentionnée leur accorde encore en divers cas
( 6) la préférence fur .les Préfidiaux , & les
Tome J.' . C
-----"'_.__--:.._~----
. ,
*) Renvoie. On peut 'Voir entr'autres, I'ordonn. de
:nIais art. '2.7r & 1,80. Edit de Crémieux art. !O. Arrêts
de Laval du 16 Mars 1573. De Sens du 1 Juin 1551.
d!Angers dU:703 Mai 1667. De Mondidier de Juin 165.9'
( 6) Ils peuvent connaître' des cas Prévôtaux, a
I'excluûcn des Préûdiaux, lorfque le crime a été corn-
mis dans d'autres Baillages que ceux ou le Préfidial
eO: établi, mais feulement à la charge-de l'appel. i. 0 • LQr[.
qu'un accufé Ce' trouve pQurfuivi en même tems po~r
un cas ordinaire & POUl' un cas prévôtal, la connoiï-
fance de l'un & de l'autre de ces accufàrions leur cO:
dévolue préférablement aux Prévôts des Maréchaux,
dans- le cas ou les Prévôts Royaux ou les Juges des
Seigneurs auroient informé & décreté contre cet ac- 1
curé avant les Prévôts des Maréchaux, ou le mê.n;te
jour. 30. La même chofs a lieu, s'il ~e. trouve dIt
férens accu.f~s 1. dont les I.1n~ (ont p,0ur[luVJs J?our ~::
'Les Par..
lemens,
. (a ') . .
, . ,4 rx: (1Prévôts des Marechaux. Il faut· auin oblerver
. . .
qu'ils ont le droit. de connoïtre généralement
de toutes les caufes criminelles', dont la con-
noHfance ·n'cŒ pas réfervée en première inûan-
.ce au Parlemcnt , comme auUi de l'entérine-
ment des Lettres de grace expédiées au grand
fçeau, à la réferve de celles obtenues par les
Gentilshommes, .
. '. 1 <
Le Parlement eCt repréfenté par JesAuteurs
comme levrai Dépofitaire de l'autorité du Roi, .
Ie dllpenfareur de {a JulHce, & le vengeur
des crimes. Ses Jugemens font intitulés du
nom du Souverain même; il décide en dernier
:relfort; il a le droit exclulif de t'lire des Ré-
glemcns ; non-feulement 11 ne pellt être pris a.
partie, mais encore la prife à partie ne peut
avoir lieu [,'1I1S fil permitlion ; en un mot,
étant diH:ingt;lé des autres .Tuges tant pat' fa fa-
geife & fes Tumières , que par l'élévation de'
fon rang', il [ouît de diverfes prérogatives
éminentes. Celui de Paris a entr'autres le droit
de corrnoitre du Domaine du Roi, & de la Ré-
gale, exclufivemeut aux autres Parlemens.
Le pouvoir du Parlement n'dt pas borné à
ca? ordinaires, & que les autres [oient chargés d'un
cnme prévôtal; ou que parmi ces accufés il s'en trOU~ ~
ve qui [oient privilégi~s, 40. Le Bailli eft préféré au
Prévôt des Maréchaux, quand même I'accufàtion du cas
ordinaire feroit furvenuc poftérienremene à celle du
cas prévôtal , pourvu qu'il a1t décreré avant le Pré-
V?t .ou l~ même [our , & que le cas prévôtal &. 01'-
dinaire alt été commis dans le reflorr de Con Bailla-:
~e. ,Vid~ Déclaration de 17) I. art. S. 17. :1.0. 9.
,
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ëonüoâtre , par la voye de I'appel , des Sèl1t~tl~
ces des Juge~ inférieurs, il efl: autorifé .. à les
fhire rentrer dans leur devoir quand ils s'en
écartent; à décider les conflits qui s'élèvent
entr'eux, & à évoquer les procès pour les ju-
ger à l'Audie11ce. Il connaît auûi à leur ex-
cIuGon du crime dé Lèze-Majeûé au premier
chef, (7) de l'entérinement des Lettres de gra-
ce obtenues au grand n~eau, tant pour les
Gentilshon1L11eS que pour les Officiers Royaux ~
& de tous les 'cas urgens & qui [ont tels 1 que;
l'mttol'üé des premiers Juges n'eû fuffiJantè
pour y apporter un remède promt & convena-
ble. Le Parlement a auŒ des droits particu-
C z
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(7) L'inftruél:ion du crime de Lèze-MajejJé au Jer.
chef contient plufieurs particularités fuivant les Au..
teurs, 10. I~ fe pourfuit après la mort de l'Auteur &:
l'on condamne [011 cadavre 011 là mémoire, ,.0. Tou-
tes perfonnes font re~ues a le dénoncer. 30. On n'accor-
d,: Jamais de confeil aux accufés. 40'. Il n'ell pas pet..
nus de folliciee» . ni d'intercéder pour eux. Ce crime
ne Ce prefcrit point par quel laps de tems que ce foit:
60 • 'Les témoins inhabiles font reçus à dépoCer; les
complices fon.t fdi les uns contre les autres ; & les
témoins ftnguliers fqnt preuve. 7Q • Toutes perfonnes
. fans exception peuvent être appliquées à la Queftion,
80 • En cas que la preuve du crime manque, on ne'
pr0!10nce pas cep~nd~nt ~'~bfolutio!l d,e . l'ac~ufé'9°. A
mOins de calomnie bien évidente , 11 n y a peine de dom-
. mages & intérêts contre-les Dénonciateurs. ra. Ceux
quidpnne11t de faux avis font punilfables de mort, s'il
s'agit dudit crime au premier chef. Il fe trouve beau":
coup d'Arrêts fur ce point, eIitr'autre un du premier
Févriè:r 1762.. contre "':I:~ Garde du Roi. Vid. F;lb~,
lib, 4.• tit.. xS~ def. :'0.
»,
,
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Hers fur les Juges d'Eglife , tant pour ce quï
concerne la publication des Monitoires, les,cas
d'abus, lfr. les procès faits aux Eccle{iafHque~•.
\ . Q1Ioique la ChaJ11bre de la Tournelle -;If) Ioit.
Ipéoialetnent deltinée pour juger les matières
criminelles; cependant il Y en a qui '11e peu-
vent être jugées que par le Parlement e11 gé-:
néral o. à. d. toutes les Chambres aifemblées;
d'autres par laGrand-Chambre & la Tournelle
aifemblées ; d'autres par la Grand-Chambre feu-
lement; & d'autres enfin qui font particuliè-
res aux Chambres des Enquêtes.. .
Les cas qui font de la compétence du Parle-
m~nt en génb'al, font de juger! les,procès ,cri- .
minels des membres de leur Corps " de meUlE?
.que les Princes du Sang, & les Pairs du Royau-
me; & cette dernière prérogative apartient ex-
clufivement au Parlement de Paris. Les cas at-
tribués à la Grand- CfJcr.mbre é3' Tourl1elle aflem-
..
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"') Tournelle. Elle dl: ainû dénommée parce que les
Juges de toutes les Chambres y vont fucceffive~ent
Juger tour à la tour. Celle du Parlement de Paris eft
compofée de cinq Préiidens & de vingt Confei11ers,
dont dix font de la Grand-Chambre & les dix: autres
font choifis dans chaque Chambre des Enquêtes. Ceux
tiie la Grand-Chambre changent à chaque femeftre &
les autres tous les trois mois. C'eft dans cette Cham-
bre que fe tient la Chambre des vacations qui a les
meines privilèges en matière criminelle que la Tout-
nelle, à l'exception des procès faits aux Gentilshommes,
comme. auffi les appels comme d'abus & le crime de
Rapt ) lefquels deux dernières fortes de procès elle ne
.peUt juger définitivement, mais feulement rendre ful'
iceux des Anêts .provifoires. . ..
. !
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bl~es font de juger en première infrance 1°. Les
.procès criminels faits aux Préfidens , Maîtres,
&~lltresOfficiersde la'Chambre des Comptes: '
2°. De juger " tant en première .inltance que
fur rappel, ceux. inftruits contre les Tréfo-,
fiers 'de' France, Préfidens Préfidianx , & au-
tres Officiers des Siégés Royaux reifortHfatis
nuemene au Parlement; comme' auffi contre
les Prévôts Royaux. 3°. Sur l'appel feulement,
les Procès faits aux Gentilshommes & aux Ec- '.
cléfiafHques. M'clis' 011 obfervera que le privi~
lège rapporté dans ces trois articles n'a lieu,
que lorfque les perfonnes auxquelles Il eil: ac-
~ordé requièrent -de pouvoir en ufer. 4°. De
, . Juger tous les procès criminels pourfuivisà la
requête du Procureur Général; lorfqu'il efH-
me à propos de le demander. Qpaut à la corn-,
pétence de la Grand- Chambre' en particulier,
. il Y a deux cas qui lui font nommément at:",
tribués: l'unefr celui de la vente des Livres
défendus ou imprimés fans permiflion , l'au.
tre ef\: de connaître ~ fur l'appel ,des Juge.
mens rendus par le Lieutenant Général de Po-
lice contre les filles débauchées & de mauvaife
vie. Enfin, les cas qui font de la compétence
des' Chambres des Enquêtes font les matières
du petit criminel; elles jugent, fur l'appel, ,
des Sentences qui ne portent point de peines
affiiél:ives, pourvu qu'au dit cas il n'y ait point,
~ppel interjetté par la Partie publique, car alors,
11 eG: porté à la Tournelle; comme" aufli , Ji en
procédant au jugement de l'appel interjettépa:
la Partie Civile,· il fe trouve unfuffrage qUl
tende à peine affiiéHve. C a
•
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~ , Je viens à la claIre des Juges extraordinai-
,luges ex- J""" . 1 1
,traordi- 'res. e ne m arreterai qu a ce qUI concerne .es
n'lires:. Prévôts des Maréchaux ~ & les Juges d'Egl1fe
(en ce qui touche l'inftruétion-conjointe ) ~
parce que ces deux JurifdiéHons ont des règles
& des formalités qui leur font propres ~ & dont
il convient d'avoir une notion générale. Je me
bornerai; furla JurifdiéHol1.111iHtaire • à quel...
.ques indications & diilinétions des divers gen-
res de cas qui lui font roumis. Qjiant à tous
les autres Juges extraordinaires ~ je m'abltien-
drai abfolument d'en parler, pour éviter de
trop m'écarter du but principal de cet Ouvra-
gt::, & des limites que je me fuis prelcrltes•.
.. Le caractère des Sentences rendues par les
prév6ts P1'évçts des Maréèhaux eO: d'être en dernier·
'ilf'S Mar~ reïlort, *) fi Les formalités prefcrites ont été "
çhaux. régulièrement obfervées , ce qui eft fondé fur
ce que les cas fournis à cette Jurifdiétioll font .
de nature à exiger une prompte' punition,
ce qui ne pouvait fe concilier avec les lon-
gueurs de I'infbruétion ordinaire. Mais pour
prévenir les entreprifes de ces Juges extraordi-
naires fur les autres Juges; & fur tout, pour
garantit les Acoufés innocens , (privés de: ra-
, . ,
.. ,... " .. « t et! S'T•.
__rne •__•• ...-; ........-
*) Rcffi!rt,' Sq.iv~mt l'Ordonnance de 1670 les Pré-
vôrs des Maréchaux ne pouvoienr connoïrre d'autre cas
,qUl'l des cas Prévôta~l\. & pour les j~ger en, dernier .:
J'effort. La Déclaration de 173 I.a fl\lt quelques chan..
gen:cns '&, entr>autre~'; ~ue l'omiffîon de 'certaines for:
mahtés qUI les rendoit nuls produira feulement cet ef.:.
fet, c'eft que c~s Jugemens ne fercnerendus <!.l.\'à la
charge d'appel dans ledit cas.
~ - ''; ,
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vantage précieux de l'appel) du péril immi-
'llent ou ils feraient expo rés , par l'abus,d'un
pouvoir auffi terrible, les Loix ont pris diver-
res précautions: 1°. En affociant au Prévôt Ul1
certain nombre de Juges pour j'aïTIfrer dans fes
Jugemens. 2°, En déterminant de la manière,
la plus précife les cas particu tiers dont il peut
connaître, 3°. En l'aiflljettiŒll1t à diverfes for-
malités de rigueur. , , ;
Les cas dont les Prévôts peuvent connoïtre Cas Pré- '
font de deux fortes, les uns rom prévôtaux vôraux,
par la qualité de l'accufé; (8) les autres le fOJlt
par la nature du crime '; (9) de fo rte qu'unjvol
C4
, 1
( 8 ) .Les Cal prév~tattxpar la qualité d", 1'acctifé [ont
les crimes commis: 1°. Par les vagabons, gens fans
aveu, mendians valides non domiciliés, :l.o. Par ceux '
'qui ont été condamnés à peine corporelle, bannifle-.
menr , amendehonorable, 30 • Par les gens de gllerre ,
Iorfqus les crimes (ont commis dans les lieux d'étape,
d'alfemblée ou de féjour pendant leur marche, 4°, Par
les déferteurs , lems fauteurs & Iiibcrnateurs , quand
même ces derniers ne [crokm point gens de guerre. On
obCervera fur ce dernier article que les Prévôts [ont
autorifés d'en cennohre à I'excluûon des Baillis i Pré-
'. udlaux & tous autres Juges,
( 9) Les cas prévc1tat~,~ par la nature dit crime [ont :
r o. Le vol.fait fur les grands chemins de la campagne
:!o0, Le vol fait avec eifradion Iorfqu'il cft accompagné de'
.port d'armes & violence publique. 3°, Il en ca de
même du fàcrilcr:e. 4°, La féditicn, émotion populaire,
attroupement , ~(femblée iliicite avec port d'armes. 5.°.
La levée de gens de gllenei~lls commiŒon émanée ~u
.Roi, 60. La iàbrication ou expoûeion de fautre monnore,
Il .f~ut remarquer [ur le :[econd. article, que la condi-
don annexée n'a pas lieu) lorf<,Ltle l'e.tfraÇüon a été faite
., dans
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commis dans la Ville par un Déferteur n'dt
pas prévôtal au recoud égard, mais il le de-
vient parce que la perfonne eû, pour ainfi dire,
Prévotable. Il faut donc obferver la différence
qu'il y a, rélativement à la compétence, en-
tre les crimes prévôtaux de l'une ou. de l'autre
manière :' à l'égard de ceux qui le {ont par la
qualité de l'accufé , les Prévôts en peuvent con-
naître en tout tems, & en quelque lieu qu'ils
ayent été commis, mème dans les Villes. de
leur réfidence r au lieu qu'ils ne peuvent COll-
nottre de ceux qui font .fondés fur la nature du
crime,/ que lorfqu'ils ont é~é commis ailleurs
que dans les Villes de leur reGdence. '.
Il Y'a des perJonnes privilégiées qui ne' peu-
'Vent être fujettes pour aucun cas, ni pour
quel crime que ce. fait à la Jurifditl:ioll Prévô-
table, IO. Les Eccléfiaftiques , 2°. Les Gentîls-
hommes , .if) 3°. Les Sécretaires du Roi, 4°.
Les Officiers de Judicature. Mais quoique ces
perfennes privilégiées ne puiûent ètre jugées
.1.,
.,
dansles murs de cloture ou toits des maifons , portes
& fenêtres extérieures. Les Prévôts connoilfent encore
du crime de Duel) mais ce n'cf!: qu'à la charge. de l'ap-'
pel '!ne obfervation générale, eft , que les crimes qui
ne. font Royaux ou Prévôtaux C).ue par la nature du
crime , peuvent être de la connoiffance des Charelains
& autres Juges ordinaires des Iieux. D éclat. de 173 1.
art. .1 O.
::\<.~ ?entilshommes• .Ladite déclaration y met cette'
cond.1t1~n ; pourvu , dl~-:lle, qtùls ne Ce [oient I?as ren-
.dus indignes de ce pnvJ1ège, par quelque condamna-
. rion qu'ils aurolene û\bi de peine corporelle ~ batmiC;
fement , ou amende ~honorable. .
. .
e.
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par les Prévôts ; ceux-ci peuvent néanmoins
informer contr'eux , même les décrëter & ar-
rèter , à la charge de renvoyer l'accufé & la
procédure au Baillage dans le refiorr duquel
. le crime a été commis .,pour y être jugé il la
charge de l'appel. Le renvoi peut auHiêtre
.. fait" aux Juges Préfidiaux , fous la même ré-
ferve; à la différence des cas prévôtaux par
leur nature dont ils peuvent connoître en der.
111er l'effort comme les Prévôts des Maréchaux,
& même par préférence , s'ils ont décrèté avant
eux, ou le, même jour." " ..
. AillÎ1 il peut arriver ces deux cas très-fré-
quemmene . l'un e(t celui ou l'accufé feroit
prévenu de. deux crimes, l'un prévôtal, .. l'au-
tre .qui ne l'eû pas ; l'autre cas eft celui ou eu-
tre divers accufés, il y' en auroit qui feroient .
privilégiés. Dans l'un & l'ancre cas , les Préfi- "
.diaux font autorifés d'en connoitre , mais à1a
charge de l'appel feulement, il en eft de meme
des Baillis., comme. je l'ai. obfervé ci-devant
en la note 6. Mais fi dans le premier de ces
deux cas, la connoiâànce 'en étoit reftéeau
Prévôt qui aurait prévenu ces autres Iuges , il
cO; tenu, à peine de .nullité &' même d'inter-
diétion , de faire-mention expreïle dans laSen-
tence du cas dont l'A ccufé eft atteint & con-
vaincu; de forte que le jugement n'dl; qu'à la.
charge d'appel, s'il porté fur le cas 11011 pré-
v6~ , "
.Les Prévôts , lors de la capture, doivent Formali-
faire inventaire de l'argent & effets dont l'ac- tés aux-
cufé fe' trouvera h1iG, lequel .inventaire fera }uelle~
, rene aL,:
r-
i'i
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treiQts les fait en prélence de deux habitans du lieu qui
Prévots figneront l'inventaire. Ils doivent aufli-tôtle::ch:~: conduire dans les prifons , lui laifieroopiedu
procès verbal ~ ] & de l'écroue , & l'interro-
ger dans les vingt-quatre heures de la capture.
Les autres !orm,JlitésconfiO:ent. 1°. A décla-
rer à I'accufë au corçmencement du premier
Interrogatoire qu'il doit être jugé en dernier
reffort & faire mention de cette déclaration. dans
I'Interrogaroire.v zv, La Compétence doit ètre
jugée (10) au Préfidial dans le- reffort duquel
. .~) Procè.r verbal. C'eft la rélation de ce qui s'eft fait
& dit verbalement en préfence d'un officier public) &
de ce qu'il a fait lui-même en cette occation•. Pour
être valable) il doit être faie avec toutes les "Parties
. intéreffées, préfentes , ou duëment appellées ; autre.:.
. ment il ne faie fo.i que contre ceux; qui y ont été ap~
pellés, On y doit fommer les Parties de dire leur noms) .
recevoir leurs dites ,déclarations & réponfes , les in-
terpeller de les figner, & en cas de refus) faire men-
tion qu'ils. n'one pu, ou. n'ont voulu ngner.
( 10) Juger la çoml)étmce, c'eft déclarer par un Jug~~
ment Préfidial , ft I'accufé eft dans le cas d'êrre . jugé
en dernier reffore , ou non) cette régIe a lieuauffi pour
les Préïldiaux dans les CaS ott ils peuvent juger en der.
nier telfon en matière criminelle; & de même pour
l~s Lieutenans. c~imiI)e}s. Ce Jugem~nt PrélidiaL elt ci-
vl1 & non criminel , 11 eft rendu , non par la Cham-
p!e crim~n~ne du Préûdial , mais par la Chambre ci.
vile a QUl 11 appartient de juger des compétences, Il
doit être rendu fur les concluûons du Procureur du
Roi. LéS Prévôts des Maréchaux ni Ieurs-Lieutenana
n'y peuvent amfter; non plus que les Li~utenans crimi-
nels au. Jugement de compétence des Prévôts., &vict:
verJà· La compéte~ce doit également être jugée lors
meme que le. proces fe pour[l.lit par contumace) & li
l'acCl\[G
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la capture aété faite ou le crime commis. 3°. Le
Jugement de compétence doit être rendu. par
fept Juges au moitis, & dé même pour les au.
.tres J ugemens tant interlocutoires que défini-
tils , lefquels doivent être {ignés par tous les
Juges. 4°. Le J ugement de compétence doit être .
pronohcé fur le champ à I'accufé , mention en
doit être faite dans le procès verbal qui eil: dref-
fé par le Greffier & qui doit être {igné par l'Ac-
curé, finon mention de fon refus; comme
num mention y doit être faite du motif qui a-
donné Iieu au Jugement & que l'Accufé a- été
ouï; le tout à -peine de nullité. Et en effet,
avant que de rendre ce Jugement de competen-
ce, Ies charges & informations ont été portées
en laChambre du Corifeil , où 1'011 a fait con-
duire l'Accufé, pour êtr e QuI en préfence de
tous les Juges.. 011 obfervera , que I'ornifiion
de la formalité contenue au premier article
emporte la nullité de la procédure, & dépouil,
le le Prévôt de,la connoiflance du procès, qui
doit être alors jugé,' à la charge d'appel. par
l'a<:;cufé eft arrêté ou Ce rèpréfente volontairemellt.? il
faut .que la compétence Coit jugée de nouveau. Edie dé
Décembre 1680. Si le Cas Ce préÇente ou I'accufé pro-
po(~roit des moyens derécufation contre ~e Prévôc~
fi c eH avant le Jugement de compétence , Ils doivent
être jugés au Préfidial , au rapport. de l'alfelfeur & d'un
Conièiller du fiege au choix de l'accufé: fi c'elt après
le Jugçment de compétence, c'efl: au Iiege ou le pr()-
. cès devra: être jugé c'etl-à-dire au Préfidial :li 'le Pré-
VÔt cft jli.gé compétent) finon au fiége du. délit s'il eft
d.éclaré· incompétent,
, '
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les Baillis dans le reflort defquels le crime ft
Il. .
ete commIS. '
Il en eft de même fi le Prévôt n'a, pas été'
déclaré Compétent, Mais outre lesprécautiolls
ci.deflus, la- faveur des Acculés a introduit
cette difrinélion. Si le Prévôt a été déclaré in-
compétent, ce Jugemel1t e[l; irrévocable; ni
le Prévôt, ni la Partie Publique, ou privée ne
. peuvent reclamer contre : ~) mais-s'il a été dé-
claré compétent , l'Accufépeut fe pourvoir en
caifation .de ce Jugement. A la v~rité, cette
voye n'eû admifequ'entant qu'il eft én' état,
& elle n'empêche pas que I'inibruédou ne fe
continue jufqu'au Jugement définitif exclufive-.
ment. D'ailleurs , s'il ya une Partie civile,la .
requête e11 caflation doit lui être' communiquée.
pour y répolldre.· . -, .
La compétence ayant été décidée définitive-
ment en faveur du Prévôt, il doit inftruire
Inceâamment ·le procès avec .[011 Aifeifeur, OU
a défaut " avec un Confeiller du Siége. Il doit
faire .Iubir à I'accufé un nouveau Interrogatoi-
re , ,lors' duquel il lui déclarera que fon procès.
lui fera fait en dernier reûore. Outre cet In..
terrogatoire, l'acculé en doit Iubirun autre.
en préfence de tous les Juges avant le Juge-
. *) Contre. Déclaration de I73 t , Art. 2.6. Pour les-
. demandes en caffation. Vid. Réglement d,u Coureil du
2.8 Juin 1738. Par Arrêt du Confeil"privé du 9 Juil,
Iet- I7!1) le Roi referve à fon Conèeilla connoiifance
des. dem~ndes en, ~alfation de ces Jugemens ) .1aql.1.ellé
étolt attnhuée :p[eçedemmen~ a\l G.rand Coureil.· .
· ,( 4)") . ,
ment définitif, ' pour lequel Juge'ment le nom';'
bre des fept Juges e[l; requis. Je termine ici ce
, qui concerne cette JurifdiétiOll. .__....
. 'Je crois devoir placer ici, avant quede paf- Des con~
fer à un autre matière, quelques obfervations nits de
Iur deux articles, l'un concerne les conflits de ju~ifdiCi'
Jurifdiélion, l'autre à, rapport aux' cas dont tous tlPA
Juges indiitiuétement peuvent connoltre.Qjiand
un crime eJ]; commis dans différentes Jurifdic-
tians, ou que l'accufé eO: chargé de crimes dif..;
férens ') commis dans le reffort de plulieurs
Ju,fi:ices, 011 ne peut convenablement le pour-.
Iuivre par devant plufieurs Tribunaux; & la
rè?,le générale dans ces deux cas eft , que fi un
n1t1,me Juge fupérieur enveloppe dans .Ion l'ef-
fort ces différentes jurifdiétions ') '. c'efb à lui
d'el~ connoître, Ainfi quand il y a contention
~e Jurifdiétion entre les premiers Juges reffor-
tlffans en une même Cour', c'efr cette Cour
qui en 'décide, & j'ai remarqué ci - devant,
que dans le cas de deux accuiations pourfuivies
par devant différens Juges, le Parlement a le
droit d'y pourvoir, par un Arrêt de renvoi
par devant tel Juge Royal de fan reffert.. qu'il
trouve à propos. Quand le conflit cft entre les
Lieutenans criminels des Siégés -Préfidiaux &
les Prévôts des Maréchaux:; c'eû 'le' Grand
Confeil qui en connoit, Mais fi les crimes
étoient commis dans le refiort de divers Parle-
mens ~ (I I). on fe pourvoit .à Mr. IeChancel-
, \
( 1 1) On demande fi le coupable d'Un crime com-
mis en Pays Etrangers peut ~!re .p,uni par, le Sou:~e~
pllf1!
,( 4S )
lier, & il fort un Arrêt du Confeil portant at--
tribution à FUll des Juges pour conuoitre de
tous les chefs d'accufation. En un mot, .pour
qu'il y ait réglemens de Juges *) il faut que
deux Cours, ou deux Jurifdiétions indépen-.
dantes l'une de l'autre & 11011 reifortifIimtes
en la même Cour, ayent informé & :décreté
pour raifondu même fait contre les Parties.
~as dont L'at~tre fujet ,que j'ai indiqué conce:r~ les
.' to~ J~- excepttons aux règles de cempétence que ] al ex..
g~ lndl[.. pofées cl-devant. Tous Juges .. du lieu du délit ~~...le- R font l ' f;ment' .oyaux o,u autres, O~1t competeus pour 111 ?r-
peuvent mer , décreter , & interroger tous accufes,1
~onnoi- quand mème il s'agirait de cas Royaux OU Pre-
~e. vôtaux. Mais il hlUt obferver , tO. que cette
règle a fur tout lieu dans les cas' de flagral1t dé..
lit. t) ~o. Que cette faculté d'informer ou décre..
...
:tain. du, li~u où il s'etl: :etir~. Il y a Arrgts· cc!lltrai~eg.
Arret cl AIX du 19 Janvrer . 1 (;1:. entre deux Genuls...
homthes Genois, l'un accufateur > l'autre accufë , pour
raiïon d'un vol fait à Génes , oû. ils furent renvoyéS.
Par Arrêt de Paris du q Février 1671.. la cauCeen-
trè deux ~iennois & ~n Arménien, pour un vol de.
diamans faie a ce dernier , fut retenue. Dans cette der-
nière efpèce , les eHets volés avoient été expofés en
vente à Paris & Caius; cirèonftatice qui vraifemblable..
ment opéra une décitlon contraire à celle ci-deffus, Viel.
pour l'affirmative Conftitutions de Savoye, liv, 4. tit. 34.
chap. 6. , .
>\< ) Juge. Pour ce qui concerne la manière de fe pour-
voir ) & les Tribunaux qui doivent décider des con-
flics de JuriCdiél:ion & des Réglemens de Juges. Viel.
encore l'Ordonnance de ·166,9 th. 3. La Déclara-
tion de F évrier r 731. & l'Ordonnance d'Ao{tt 1737.
t} DéJl~. Ou ·pou): crimes commis p~r <les vagabons $
., i ge~~ .
/
,<
. ( 47 )" "
Mt n'a Heu que pour informer d'office, & non
fur la requête d'une Partie privée. 3°. Q!le ce-
la Iupofe qu'iln'y apoint de Juge criminel fur
l~ Heu; car celui-ci en doit connaître par pré-
férence ,4°. que le Juge )nférieur;peut bien
informer d'un délit, mais que s'il y a des char-
ges contre, fan Juge fupérieur , il ne peut dé-
creter les informations.
En fecond lieu, , tous Juges counoiïlent des
cas connexes au crime principal ,' & des' ma-
tieres incidentes aux procès pendans par devant
eux. (12) Ainfi fur le premie:rarticle, le Ju':'
•
gens fans aveu, ou qui ont ,été .repris par Juftice. v.d.
Déclaration du 5 Février 1731.
~ I2.) Il fat;t obferver tIu'il n'y a que 17s Parleine~s:11';\1 p~llTent faire les praces par accumttlauo~) c'efi-à-
due evoquer les proces f~its' par devant cl autres Ju-
ges pour raiïon de différens crimes. Mais fi I'accufé
îe trouve incidemment prévenu d'un autre criqle, qui
foirune 1ùitcl , ou qui ait de la connexité avec le pre..
mier , le Juge 1àjfi peut aulli en connottre rasion« con-
J1e>:itatis & ne MlIJçe contineniia diuidatur ) il faut cepen~
danr qu'il foit compétent cie cet autre 'trime ratione
m aterie s par la qualité du délit. Mais dans le cas ou
Un autre Juge auroit prévenu pour raifon' de ces cri-
mes accelfoires, fi celui qui. in/huit .le . crimeiprinci-
pal eft fupérieur à .l'aut~e '. i~ mut qu'il,~évogue la con-
noilfance de ces. crimes ,:ncIdens, & qu 11 ordonne que
les charges & :lnf~rmatlOns fet?nt portées par devers, .
lui: s'il ?'~ft pas 1up~neur .de 1 aut~e Jug~ ,& que ce-
Iui-ci .refu1e le renvoi des informarions , 11 faut alors
qu'il [e pourvoye au Parlementfoie ,,:-u Grand Confeil,
La compétence pour crrme ~nç~dent a fon. fonde~ent
fur la loi 3' CfJd. de ordo [adl«: Quant aux matières
crimio.elles incidentes aux affaires civiles ) l'1:dit deNo~
ycmbre 1554 les définit? celles fans. la ~onp.oiifan,:e& '
, . . déclûOJiJ
. .
\
\
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g-e de l'accufé principal connoit du recélement
du vol & des complices, fauf s'il fe trouvoit
un privilégié ( 13) qui demanda Ion renvoi ;
& il' eft auHi compétent pour prononcer la r~­
'parution civile & la peine contre l'Accu(at~Hr
, en cas de calomnie. Sur 'le fecond article.s. il
dl certain que le Juge de l'alfaire principale
connoit du faux incident, & de toutes autres
matières incidentes dont le jugement eft nécef-
Iaire pour la décifion du fond.' 'i
En troiûème lieu,' tout Juge connote du dé'.:.
lit commis e11 fotl Auditoirè lorfqu'il cf]; d~l1sJ;:
les fondions de' Juge, quoique le délit. ne foit"
pas commis envers lui, ni a raiion de Ies,
fondions. Les Juges peuvent connoître de la
rebellion à l'exécution de leurs Jugemens, à,
l'excep-
décifion defquelles les Juges ne pourroient faire droit;
comme falfirés de lettres & témoins & autres fembla-.
bles; defquels dépend & eft connexe ladééiuon de la
matière civile. Aïnli, il faut bien faire attention qu'il y
a deux fortesd'incidens, ceux qui font accèffoires à,
l'inftance principale, & ceux qui ne le .font point:
tout accefloire eft incident) mais tout incident n'eft l'as
acce1foire
( 13) Cet article me fournit l'occaflon de récapitu-
1er en peu de mots les divers ordres de perfonnes , qui
p~r .Ieur qu~lité ont le privilège de décliner la Jurie.
diétion ordtnaire,. ou d'être fournis à d'autres Juges.
:10. L.es Eccléliafiiques peuvent toujours demander leur
t';nV'olp~t·.devant le Juge d'Eglifepollr faire l'inftruc-
!10n ~ol:J01.nt~. 2.0. Les "Nobles ne font point fournis
a la Junrdléhon des Prévots Royaux. 30. Les Officiers
:Royaux, notamment ceux de judicature ne peuvent être
jugés par les Juges des Seigneurs ~ par les Prévôts
!t0r.aux•
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l'exception des Juges & Confuls, & des moyens-
& bas Juûiciers , qui n'ont pas cette autorité•
.Tous Juges connoiffent desmalverlationscorn-
1 mires par les Officiers inférieurs de leur Siége
dans leurs fondions, ou par d'autres Officiers
exécutans leurs Mandernens. On obfervera au
Iurplus , que les règles OU 'maximes qui vien-
nent d'être expofées reqoivent quelqueslimita-
tions, fait déclarations, qu'il ferait trop long
de 'déduire ici. '
Je ne m'arrêterai pas longtems fur les Juges Des Juge, ,
Militaires, dont la jurifdiction efbdu nombre militai~
de celtes qu'on apelle Extraordinaires; parce reS:~,
qU'elles ne peuvent s'étendre. au-delà des per-:
fonnes, .& des matières, pour lefquelles elles,
Tome 1. D'
Royaux. 4°. Les Seigneurs Hauts Juftici~rs ne peu'::
\"en~ auffi être jugés par leurs Juges. 50. Les Ecclé-
fia/hques ne peuvent être jugés en dernier relfort que
par les Cours: il en eft de même des Nobles. 6°. Lei
Officiers du Grand Confeil & ceux de la Cour des Ai-
des font jugés par leur compagnie. 70 ; Les Préfidene,
& autres Officiers de la Chambre des comptes de Pa':'
ris) les Officiers du Parlement de Paris, les Maîtres.
des Requêtes doivent être jugés en première inftance
en la Gl'and-Chambre. 8°. Il faut obferver enfin ,
qu'indép~ndamment. du P!ivil.èged'être jugés par les
Cours, 'li Y a celui de 1erre par la Grand-Chambrs
& Tournelle alfemblées dont il- a été fait mention ci-
dévant en l'article de la compétence du Parlemene ,
leque1eft accordé, lorfqu'ils le requierene aux EccléfiaÎ-
tiques, Gentilhommes, & Officiers mentionnés en III
Déclaration du 1.6 Mars 1676. . . .
. Ii n'y a que les Cours, à l'exclufion de tous au-
tres Juge~, q~i aient le pouvoir de juger Ies .Evêquef
accuïës !le, crane,
\
\
\
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font établies, Premièrement la Jurifdiétion du
Confeil de Guerre s'exerce dans la forme &
. pour les cas qui font marqués par les Ordon-
'nances du 22 Juillet 166)', 22 AOllt I666, &
J er• Juillet 172)'. On peut réduire les délits des
Gens de Guerre à cinq efpèces: 1°. ceux qu'ils
commettent contre la fidélité qu'ils ont juré
d'obferver dans le fervioe du Roi, 2°. contre
les Ordres des Officiers qui leur font prépa-
rés, 3°. ceux qui font commis de Soldat à Sol-
dat, 4°. par des. Soldats envers des Particu-
liers, )'0. ceux qui font commis par les OfR-
'ciers eux-mêmes: Tous lesdélits particuliers
. qui apartiennent ià l'une ou à l'autre de ces
ClaItes font flle la compétence-du Confeil de
Guerre, à l'exception de ceux commis par des
Soldats- ou Officiers envers des Habitans ,. Mai.
res '&'Echevins, lefquels font de la cornpéten-
. ce des Jages ordinaires. Il faut encore excep-
ter les délits commis dans les marches, lieux:
d'Etapes, d'Aifemhlée & féjour pendant leur
'marche, & les crimes commis par les Défer-
teurs d'Armées, dont la connoiflance apar-
tient, comme il a été dit ci-devant, aux Pré-
vôts des Maréchaux.
QPant à la Jurifclié1:ion Militaire qui s'exerce
"fur Mer 01.1 à l'occafion des fonétious de la Ma-
rine, les cas dont elle peut connaître f(ëllit de
trois fortes, I{). les uns concernent fillgulié-
rement le fervice du Roi & .la difcipline Mili;
taire, $0. les autres la police illtérieure du
Vaiffenu, -3°. ceux qui cencernentnn général
les Gcms ·&lcsBâtimensdeMel·.Ge fOllt ces
,
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demiers qui font proprement apellés délits Ma..
ritlmes, Il faut obferver que la connoifiance de
tous ces délits, lorfqu'ils ne font pas commis
en tems de Guerre & fur les VaU.featlX, ~par­
tient à cette jurifdidion maritime qui s~exe,rce
fur terre & qu'on apelle Ariû1'(Juté,
Une troifièrne forte de Jurifdiétion militaire
ell celle des Troupes Suiffes qui font au fervice
de la France. Les règles & ufages quis'obfèr....
vent dans cette JurifdiéHoll fOllt prefque toutes
tirées du Code criminel de l'EmpereurCharles-
Q1J.int, vulgairement apellé la Carofine.Le.s
Jugemens fe rendent au nom & fous l'autorité
du .Colonel, du Lieutenant Colonel , & .de~
Capitaines, entre les mains de qui les Cl\ll"
tons Suifles ont dépofé le pouvoir de juger fop,....
verainement leurs Sujets qui fervent dans ces
. Troupes. " .
Enfin, une efpèce de Jurifdiétion militaire
eft celle qui s'exerce par les Maréchaux .de li'rcm- '
ce, -;lf.) les Gouverneurs & Lieutenans 'Géné-
raux des Provinces. Elle confifte dans ,\e droit
D 2-
_t. . . ! ,-l!
*), De France. Cette jurifdiétion a été confirmée par
l'Edit 'de 1679 portant Réglement général :contre 'les,
Duels. Il a.ét~ fuit deu» RrJglemelu particuliers parles
Maréchauxde France confirmés par une Déclaration
du ROl du I:Z. Avril 17;1.3· Ces deux Réglemens, l'un
du:z,-z, Aotît 1653' l'autre du ;1.;1. Aotît' 1679 contien-
nent "diverfes fatisfaétiolls & réparations d'honneur qui
qoivent être ordonnées fuival1t~les différens degrés d'of·
fenCe. Quànt aUX autres Jurifdiétlons militaires il faut
voirleCode militaire, & l'Ordonnance de la marine
!'\'Ao~t J~8!r&. du 1)• .AYI~1·~P.8~.\ "
\
\
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de juger & décider par Jugement Souverain tous
différents concernant le Point d'honneur & Ré-
paration d'offenfe; foit qu'ils arrivent dans la
Cour, ou dans quelque lieu des Provinces.
50iD lu. Je viens aux Juges d'Eglife, à cette Jurif-
ge:sd'F._ diction Extraordinaire qu'ils tiennent de~on-
glifè. ceffion particuliére des Princes, qui ont bien
voulu faire, en faveur des Miniûres de l'Egli-
fe, cette exception confidérable au Droit Corn- .
mun. C'eH: par ce fujet que je finirai la déduc-
tion des principes & des principales règles. de
la JurHprudence Franqoife concernant la Ju-
rifdiétion & la Compétence. On voit donc
qu'il ne s'agit ici que de la JurifdiéHol1 tempo- .
relle contentieufe , & particuliérement de ce
qui a raport à l' In/frit ;(:ion conjointe. Elle eft
exercée par 'les Officiaux, lefquels ont un lieu
. public, & un Tribunal compofé , entr'autres
. Officiers, d'un Promoteur qui a les mêmes
fonétions que le Procureur du Roi, & d'un
Greffier qui rédige les actes de la procédure &
les Sentences. Ce lieu foit Tribunal de cette
Jurifdiétiol1 ef\; apellé Officialité.
Les délits qui peuvent être commis par les
Gens d'Eglife font de trois fortes: délits Ec-
cléGafriques, délits communs, délits privilé-
giés. Les déli~s Eccléfiafliques font ceux qui ne
. -peuvenr être commis que par les Eccléfialbiques,
qui concernent leurs Ionétions , ou la Police
Eccléfiafrique , & qui peuvent être fuffifam_
mentpunis par les peines Canoniques. La COl1_
.noiflhnce de cette forte de délits n'apartient
qu'au Juge d'Eglife , auquel le Juge Laïc doit,
. ~ . -
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renvoyer, même d'office, ceux qui feraient
'traduits devant lui pour de tels cas. Le délit
commun, ainIi apellé parce qu'il peut être éga-
lement commis par un Eccléfiaflique. & par un
Laïc, différe du précédent, en ce qu'il n'eil:
'pas feulement défendu par les Loix de l'Eglife,
mais encore par les Loix du Royaume. C'efb
par cette raifon , que les Juges Laïcs font au-.
tarifés d'en connaître, lorfque les Juges d'E-
gUfe. négligent d'en ordonner la punition, ou
que les Eccléfiaûiques ne demandent pas eux-
mêmes leur renvoi , ou ne font pas révendi-
qués par le Promoteur: Auffi les Auteurs dif-
tinguent ces cas par ces termes mixti lori. Le
tlélit privilégié eft celui que le Roi & les Juges.
ont intérêt de punir, pour maintenir l'ordre
& le repos public, & qui peut mériter une pei-
ne aHliél:i ve , infamante, ou autre. plus forte
que les Canoniques. Lorfqu'il y a contefla-
tion , fi le cas efl:' privilégié ou non , c'eft au
Juge Laie d'en connoitre. •
Il y a deux fortes d'inûruétion dans les pro- Inflrtl(";
cès qui fe font aux Ecoléfiafliques s l'une fim- .tion con,
ple , 'qui fe fait par le Juge d'Eglife feul pour .. joint~\
délits Communs ou Eccléfiaûiques ; l'autre,
conjointe *) qui fe fait par le Juge d'Eglife &
le Juge Royal pour le cas privilégié. Cette ex": .
preffion conjainte n'emporte autre chofe fi ce
n'efl; que tout ce qui peut faire charge contre
·1)3 '
*) Conjointe. Vid. fur tette infiruél:ioll les Edits de
1580,1678) 1684, & particulièrement celui de U5:;'),
. &.de 17II..
1
\
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PA,ccufé, depuis le renvoi requis, ou dès que
, le Juge Royal ou le Procureur du R6i s'en: in-
terpofé pour lé cas privilégié, d'oit être fait
par les deux Juges (14)'. " '.
Pour procéder à cette il1f\;rtidion, leIuge
Royal doit fe tran Iporter à l'Officialité r le Ju-
ge d'Eglife a la parole, c'ef\; à lui de prendre
le Ierment des Accufés ou des Téllloins', de
rédiger en: préfence du JugE' Royal les infor- .
mations, Interrogatoires , recollemens & C011-
frontations. Le Juge Royal a feulement le droit
de requerir le Juge d'EgHfe, d'interpeller l'ac-
cufê Iur tels faits qu'il jugera Itéce1taire; & au
rehrs de celui-ci , il le peut L1ire lui-même di-
n d ) _.. • • t _ ~ )' t '"
., • !
( 14) Il fane obferver fur Ce [ujet, que le privilège
'àd Êctlljt~Jliquefn'eft autre chofe , qul'5 de pottvoir être
revendiqué par Je Promoteur, Ott de demander eux-mê-
mes leur renvoi à I'officialité, Jufqu'à cette démarche,
ils relèvent de la Juflice féculiére , ils en [ont juftida-
bles comme de fimplés Laïcs, parce qu'ils font [ujets
c?mme eux , aux loix du Royaume. AinÎ1, le Juge peut
recevoir une plainte Contre un Ëccléflafliqne , infor~
met' & le décreter s'il 's'agit d'Uncas privilégié; l'inftruc-
tion fe fait conjointement avec le juge d'E!!life, &t~ut ~; qui a été fait jufqu'à la découverte du::>Cas ~ri­
'-v:llégHi eft valable & fubfifl:e~ De même, la revend1ca-
110n n'a d'autre eftet que de faifir le Juge" & nOI1
d'an?ullel: te. qui a été fait réguliéremsnr. Mais com_
fne 11 pettt fouvent arriver que Ie .délie commun fe
t,r~uve joi~t au dé~it privilégié, ou que les dél~ts ayent
ete commes en' meme tems & par un Ecdefiaftique
ëc par un Laïc, il faut diftinguer fuivant les ordan-
nanc~s, ~ le p~~cè~ ..a. ~t~ commencé par ~e. Jugct
Royal pour le dcht pr1V11eglé; ou fi c'eft l'official quia .
commencé d'inftnûre pour le délie commun, Au pre-
micr,
_(.H'·)·
reélement, Il y aina deux exemplaires des ca-
yers de cette procédure, dont les deux Juges .
cottent & paraphent les pages; & fignent avec
les deux Greffiers & les témoins dans les Infor-
mations. & Recollemens , & avec les Accu-
fés dans les Interrogatoires & Confrontations.
Cette Infbruétion conjointe étant achevée, &
l'Official ayant rendu ft'! Sentence fur le délit:
commun, (ce qui doit être fait avant que le
Juge Royal rende la fienne fur le caaprivilé-
,gié), le Procureur du Roi donne de fa part fes
oonclufionsdéflnitivcs ~ l'Accuré eft transféré
dans les priions Royales; il fubit le dernier
Interrogatoire, & le Juge rend fa Sentence dé-
. D 4 .
mier cas, fi l'accufé demande fon renvoi ou eft reven-
cliqué par le Prornoreur , l'accuïédoie être transféré
aux prifons de l'officialité, dans le délai de huitaine
depuis la déclaration de l'official qu'il entend înflruire
le procès dans l'officialité; & le Juge Royal s'y tranG
.porte dans le même délai pour achever l'inftruél:iori/
Au fecond cas, Je même ordre doit être .obfervé; l'of- .
ficial ell: tenu d'avertir le Juge Royal dans le relfort
duquel le cas privilégié a été commis, lequel [e doit:
rendre au Siege de l'officialité: mais fi l'official, mê-
me après avoir appellé le Juge Royal, fait quelque pro-
cédure ou information; !èul & fans le Juge Royal>
l'information & tout ce qui s'enfuit eft nul. Au [urplus ~
on o~rer;'era qu'il ya des cas privilégiésquele J,:&.e Laïc
peut Juger feul {ans le concours du Juge d~Egb1e; tels
que les crimes au fait des monnoies & d'autres, où I'Ec..
cléïiaftique ne peut ufer de fon privilège, Ott . en eft
.déchu par quelqu~ indignité per[ormel!e,. ,foit à cau~e
de I'atrocieé-du cnme tel que la confpuauon & le en- .
me de lèze-majeflé au premier chef: Vida Beér, qat 6!1'".
nO. 18.
\ .
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finitive , dans le VÛ de laquelle il rélate celle
'de l'Official ~). . . ..
Quant euxpeines , il Y a deux principes conf-,
tans en France; I'un eft , que le Juge d'Eglife
11e peut prononcer la peine de mort, ni toute
autre corporelle qui 'puifie tendre à l'effuÎ1on.
de fang, QU à mutilation de membres. Vau-
tre, que I'Eglife n'a 11i territoire, ni Fife, ni
exécution qui lui foit propre; & conféquem-
ment, que le Juge Eccléfiaûique ne peut or-
.donner le banniffement ,. aucune peine infaman-
te, la contrainte par corps, faifie des biens :»
amendes &c.
,Il y a deux voyes de fe pourvoir contre les
Jugernens Ecclêûaftiques , l'une eft l'appel 11m-
'pIe qui cft la voye ordinaire; t) l'autre, ex-
traordinaire, dont il s'agit proprement ici , ~(I;
l'appel comme d'abus qui fe porte au Parlement,
Il a été introduit non-feulement pour arrêter
•
. *) Official. Lorfque le. procès pour le CàS privilé-
gié s'in{fruit. au Parlement, l'Evêque eft tenu de don-
ner à l'un des Confeillers Clercs fon Vicariat; pour
faire le procès conjointement avec celui des .Confeil-,
Iers Laïcs qui fera commis. .., . .
t) Orilinaire. L'appel Hmpl! te porte devant les flot":
périeurs. Ecclétiaftiques.... ceffe .d'avoir lieu lorîqu'il
y a trois, [entences conformes; enforte que fi après
avoir épuifé les trois degrés de Jurifdiél:ion; favoir
de l'Evêque, du Métropolitain & du Primat, il ne
fe trouve pas trois fentences couformes , il faut aVoir
re7o~rs au Pape)' qui eft tenu , de nommer des eom'":
1'llllfalfes. ~u Juges DéJégué.s) pour. luger rappel; en
conformité de la Pragmatique Sanéboll & du Con"
co~~ . .
to.
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, les entreprifes des Juges d'Eglife fur la Jude.
diction -Séculiere , mais aufli celles des Juges
Laies fur la Jurifdiél:ion Eccléfiaûique. Ainfi ,
"tout ce qui efbcontraire aux Libertés,de l'Egli-
feGallicane, aux Saints Carions reçus en Fran-
ce, aux Loix du Royaume & à l'autorité du
Roi, font des moyens d'abus. Il faut donc
obferver , que tous les moyens d'abus font
bien des griefs, mais tous les griefs ne font
pas des moyens d'abus: 'de-là la diltinétion
d'appel {impie comme de grief, & l'appel com-
me d'abus.
Ce dernier a lieu principalement en trois cas
rélativement aux matières criminelles, rO. en
fait de Compétence, lorfque les Juges d'Eglife
entreprennent de connottre des matières & des
perlonnes qui ne font pas de leur reflort, 2°.
En fait d'Inllrudion " lorfqu'ils contreviennent
aux règles & formalités prefcrites par les Or..
donnances. 3°. Par raport au Jugement, quand
ils contiennent des peines plus fortes que celles
qu'ils ont droit d'infliger, ou quelque chofe
. de contraire aux Droits & Libertés de l'EgHfe
Gallicane. L'appel comme d'abus, :\:) étant
fondé fur l'intér~t public, n'elb pas Ïujet à la
péremption, .ni à la Défertion , & ne fe cou-
vre par aucun tems.
. L'ADMINISTRATION de la Jufi:ice criminelle JutiCprn-
n'eft pas fujette en Savoye à autant de difficultés denee de
Savoye.
. \"
*) AblIS'. Vid. ci-après Chap. 4. Note 38. . fur ce
qllia raport aux Monitoirei sc le Chap. 14. Notes_
il cet A'ppel ell (\Ûpe~li~ . "
\. ( ~8 )
& d'embarras qu'en France. La raifon en eŒ
fenfihle; les Jurifdié1:iol1s ne font ni fi diver...
fes, ni fi multipliées; de forte que les règles
qui déterminent la compétence font plus fim-
pies, en plus petit nombre s eUes fouffrent
moins d'exceptions ou de .limitations , & ne
font pas étouffées par un tas d'Ordonnances &
de Réglemens', -d'où il doit naturellement ré..
fulter "que l'intelligence de CeS règles en el];
plus promte , & leur exécution plus facile. &
plus fure; ce qui exclud par conféquent les,
conflits de jurifditHon; qui confurnent les
Parties en frais, renvoyent la décifion des
procès, & prolongent la durée des Iouffrances
des prifonniers,
, Il Y a trois degrés de jurifdiE1ion en Savoye s
1°. les Juges ordinaires des lieux, & leurs Lieu...
tenans , foit qu'ils [oient à la l19mination du
Roi ou à celle des Seigneurs. 2°. Le Préfet foit
Juge Mage de chaque Province. 30 • Le Senat dé-
figné par l'expreflion de Magijlrat Suprême.CI))
.( r s) Les perfonnes fuivantes one leurs cauCes cam"
miCes par devant le Magifirat [uprême , [oit de Savoye
foit de Piémont. 10. Le Grand Chancellier, 2.0. Les
Chevaliers de l'Ordre de l'Annonciade. 10. Les trois
Grands de la Couronne, 40, Les Minil1:res d'Etat.
5°. Les Premiers Préfidens, tfJ. Les Premiers fecre-
taires d'Etat & de guerre. 70. Les autres Officiers
des Magiftrats fuprêmcs. 80. Le Préfident chcfd1.l
Confulat. !Jo. Lès Audieeurs généraux de zuerre & .
de Cour. 10°. Les chefs & premiers officier~ des Bu-
reagx. na. Le confervateur Général des Gabelles.
I:l. • Les Intendans, 130, Les Juges Mages. 140. Les
Avocats FifcaU1\; Provinciau.x! Il faut obferver d'ail-
lIeurs ~
( 59 ) . ,
La règle générale de competence eO: cene
du Droit Romain : la.connoifiance de tous cri':'
mes apartient au Juge du lieu où le crime a
.été commis, par préférence à celui du Heu de
la naiflance , & à celui du domicile dn Délin,
quant.
Une première forte d'eXcéptions OU de Iimi,
tations à cette règle comprend les a:ffafres dont
le Sénat connaît exclulivement par attribution
particulière.: Ce font 1°. Les caufes fait délits
des perfonnes de divers O~dres qui ont le pri..
vilège de n'avoir pour Juges que le Sénat,
tels que les Chévaliers de l'Ordre &c. 2°. Les
crimes de Lêze-Majeûé au premier .& fecoticf
chef. 3°. Les Vols faits de forée, U'VéiO violence
ou mënace, dans les grands oherrmis ott ail.. ·
lèurs , & tous autres vols de qnelle nature
. qu'ils foient; Item, .les procès qui f611:t faits
contre les Iainéans & vagabons ~ le Sénat cf!:
juge exclufivement de' ces fottesde t1élits,
nIais l1iiiIJlruéHon en: dt faite p-at le Juge du
lieu, 4°. Le Sénat a droit. de prendre & d'é-
voquer la connoiûance des crimes très-atroces,
dé même' que des autres; quand mërrre ils fe-
l'oient commis dans le difrriCl: des Juges lm..
• , .
leurs; que les perfonnes cl-deflus ont auffi le privil~ge
dû fur pour Ies-caufes civiles; mais non pas Wittes avec
la même étendue: celles ,défignées dans les fix. pre-
miers numeros l'ont tant en demandant qu'en défen-
dant; & les autres ne l'ont que lorfqu'ils font Dé-
fende~1l"S: cependant dans ce dernier cas, je Sénat peut "
fur leur réquifition, évo9,uer la cauLe, lorfque lei cir-
-confiances, l'exigene. , .-
/. (60' ) .'
médiats s. ou dans un territoire inféodé; lorr-
qu'il le juge néceûaire pour le bien de la juf":
tice, ou une plus exacte obfervation des Loix r
& fpécialement, . lorfque l'acculé a délinqué en
différentes Jurifdlétions tant immédiates que
médiates.' Le Sénat peut auffi déléguer, pour
procéder contre le Délinquant, le Juge qu'il
trouve à propos. Au reâe , les queftions de
Paréatis , concernant la traduction des prifon-
niers dans un Pays Etranger, .ou pour l'exécu..
tion de quelque provifion donnée dans U1l.
. Pays Etranger ,. font attribuées au Sénat , ~)
fur lefquelles l'Avocat Général ou l'Avocat Fif-.
cal Général relpeétivemenc doivent être ouïs
par un préalable. EtnéanmQins, le Délin-
quant ne doit pas être remis, avant qu'on en
ait rendu compte au Roi, ~ requ de lui fa dé-
termination.
Une autre forte de limitations à la règle gé-
.nèrale de compétence concerne les délits dont
les' Préfets ont la connoiffance par attribution.
Ce font ceux commis par les Juges & Lieure-
nans dans leurs Judicatures relpeétives , & par
les Vaffaux dans leurs Fiefs; comme auffi les
caufes criminelles dans leiquelles il furvient
quelque conteftation entre divers Juges {ur la
jurifdiétiol1. .
La connoiflance des délits occaflonnés par la
réfiflance aux ordres dont font chargés les Huif-
*) Sénat. La connoilfance de diverCes affaires en ma-
rière civile e~ aufii r~[ervée au Séna~. -t'id! C~nfiitll::
nons ~ol~ I! hv!2.! !1t. 3' ch! 1~
. ~
, ( (1) .'
fiers', Sergens , ou autres Gens de Juftice, ap";
partient au Juge, Préfet, ou Magifrrat, de
qui part l'ordre foit Commiffion judiciaire.
. Les Préfets font Juges des appellations. Mais
toutes Sentences , foit d'abfolution , foit· de
condamnation , rendues par les Préfets ou J u-
ges , fur des crimes qui par leur nature peu-
vent mériter peine afRiéHvc, quoi qu'inférieu-
re li celle de mort QU des Galères, doivent in-
diûinétement être portées au Sénat pour la con":
firrnation ou la réparation. '. .
LA CONSTITUTION de la Répub. de Genève, J sr:
I r 1 ., unipru-a nature de Ion gouvernement, a petite eten- denee de
due de fon Territoire, en excluant la néceffité Genève.
de multiplier les Jurifdiétions' & les Tribunaux, .
nous met à l'abri de toutes les conteûations ,
& de tous les .inconvéniens qui furviennent
ailleurs, fur les matières de compétence: tou,
tes queftions fur la concurrence, la préven-
tion, les Cornrnittimus, les renvois, & autres de
ce genre' font prefqne inconnues chez nous.
Ce qui s'cft paff'é dès l'année 1763. jufqu'en
J 768, ne détruit pas la vérité de cette aff'ertion.
Si l'on a élevé des queflions fur la préfidence
des Sindics dans les Tribunaux criminels, fur
les emprifonnernens , & fur quelques autres
objets de la jurifdidion criminelle; il étoit aifé
..de fentir ,que le motif véritable de ces deman-
, des en redreff'ement de prétendus abus, portoit
plut6t fur la Confiitutionpolitique, que rqr
I'adminifbration de la jufbice. D'ailleurs, la.
queûion furIa préfidence néceflaire des Sindics
a trait fur la forme de la conflitution du Tribu~
\
( 62 ) ..
nal ctimiuel ;' & non fur Iacompétenee, Mali'
comme l'Edit de 1768 a ftatué quelques modi-
fications rélatives aux demandes en. redreûe-
ment, l'on aura attention de les raporter fous
les articles de la procédure auxquelles elles ont
-~oct~~ .
L'Edit politique de 1 )'78 , fol. 44. ftatue que
les Sindics €5 Confeil [oient Juges comme d'an-
cienneté de toutes cauje: criminelles. L'Edit de
1713. tir, 12. art ro. dit: Les Sindics €5 Con-
JeU feront Juges de tous les procès criminels com__
med'ancimneté. L'Edit de 1738, art. 29. le repé-
te dans les mêmes termes, & ajoute, & pro-
cederont de jour en jour ri leur iuftruéfion. :1"') 011
obfervera que ce Tribunal juge en première
Inlbance , & en dernier reffort,
. te Lieutenant & les Auditeurs forment un
Tribunal de Police & de JuCHee; ils C011110if-
{ellt d'Office des délits légers efquels il n'échet
peine grave, ou enfuite du renvoi qui leur eO:
fait par le Petit Confeil; en un mot leur pou-
voir; ne s'étend pas régulièrement au-delà des
peines correédonnelles.. Qpant à I'inflruélion
S), ils fontcompétens pour tous les actes
. •"') Rapprt. J~ ferai. précéder les difJ:ofitions de l'E-
dlt de 1768 de quelques obfervacions ftu les queffions
. qu'elles -ont pour objet, Mais il fera airé de s'en épar-
gue! la :leébU:e fi on le delire ;elles feront mires à la
fAite ~e J'a.r~k:le concernant la jurifprudence de Genèw
"le CjUl t~rml~lera chaqne chapitre , &.elles ferone corn-
me détachées du corps de l'ouvrage 1Pilt l'exPQfi.tion
..cle ~il ql1eftion mire il la. tête.· -
/
f
\l,
l,
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. ,( 6'3 ) .
proviflonnels. Les Auditeurs font chargés pâr':
ticuliérement de faire les informations , les
tranlports & vifites nécellaires , dont ils drer:.
fent leurs procès, verbaux, qu'ils doivent re...
mettre inceflamment au Petit Confeil; ils
procèdent ordinairement au premier inter-
rogatoire .des acculés ; mais ils ne peuvent
éla:g~r -À<les pnifonniers de leur propre au';'
tonte ). . . .
Les ,Chtttelains peuvent.être affimilés au Lieu-
tenant & aux Auditeurs, pour ce qui concerne
la jurifdiétion dans leur reffort , & le Ierment
que prêtent les uns & les autres , lorfqu'ils
fo1:Lt ·pourvus de leur office, eft le même. Ils
ne jpeuvent ordonner ni faire l'inflruétion à'
I'extraordiuaire c, à. d. par recollement & con-
frontation t mais quand la procédure eft ache-
minée à ce point, elle doit êtreremife au Con-
feil. Il faut excepter les Juges des Seigneurs
qui par leur inféodation ont le droit, (tel
que celui de Dardagni) d'inilruire les pro...
oèscrimÏ11els jufqu'à' Sentence .définitive ;
laquelle cependant ne petit être mire en exé-
cution qu'après avoir été confirmée pal: le Petit
Coureil. " " .
. §J 11fftrtlétion.Le Tribunal criminel doit.il nécef-
f~ireme~t être,préfid~par un Sindic] ~'eft une queC-
tien ,RUIa écéélevée dans ces derniers ternsr j'en
renv<:lie la difcuflion à la fin du chapitre fuivant)' el1e
tient pardculiérement à la matière des récufations qui
y, eft traitée; d'ailleurs le préfent chapitre eft déjà' très~
etendu.
*) AU~q,r:it~e Art. 'lJ !it! p~ ~e~'E~i~, ~e I7.X~.~
-,
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LES AFFAIRES DE LA POLICE tiennent plus
aux fonctions du Gouvernement qu'à celles dela
Jufl:ice: cependant la Police (16) ayant pour
principal objet .d'affurer le repos & la tranqui-
lité du Public & des Particuliers, elle ea mix-
te entre le Civil & le criminel; mais il ea dif-
ficile de fixer d'une manière précife les limites
qui réparent les fondions de la Police de celles
de la Jurifdidion criminelle. Je me borne ~
remarquer fur ce Iujet , que les Officiers dé la
Police chez la plûpart des Nations de l'Europe
ont confervé ces deux droits, que les Jurif-
conlultes nomment jus uocationis ~ jus pre-
henfionis; ils font autorifés à faire tous les ac-
tes provifionnels , ils dreifent des procès ver- .
baux, ils procèdent à des informations, ils
arrêtent les acculés pris en flagrant délit; &
ces diverfes piéces de procédure font remifes
au
.... lltiEaw·
. ( r 6) Les foins de la Police confidérée en p:énéral
peuvent fe raporeer à onze objets principaux. ~o. La
Religion. 2,0. La Difcipline des' mœurs. ,0. La San-
té. 4°. Les vivres. 5°. La Sureté & la tranquiliré
publique. 60. La V oirie, 7°. Les Sciences & les Arts
libéraux. go. Le Commerce. 9°. Les Manufaél:ures
& les Arts rnéchaniques. 100. Les ferviteurs , domef-
tiques, & manouvriers. 110. Les Pauvres. La Po-
liee temporelle s'exerce de deux différentes manières•
. Vid, ci-devant fol. 4. Mais il faut obîerver que par dé-
lits contre la Police Yon entend tout aéte, qui, étllnt
de foi permis, ne devient illicite, que parce qu'il ren-
ferme une' contravention aux Ordonnancee & RégIe-,
1I1ens de police,
C 6) } ...
au Tribunal compétent pour complétter l'inf-
truétion & juger le délit. .Au refle , cette ma-
tière. n'a pas' dans notre. République la même
.délicateflë fur les conflits de JurifdiéHon qu'el-
le peut avoir dans. d'autres Pays ;~ parce que
tout efb , pour. ainf dire, fous les yeux. du
Petit Confeil, qui a enfernble , le droit d'inf, .
truire & de juger en dernier reff'ort les affaires
criminelles, comme auŒ la manutention fu-
périeure des Réglemens de Poliée.
,.,
,
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